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Al di la dellamobilitaterritoriale,per unapprocciometa-
demografico.
Areediattrazionebaeinididrenaggiodemografieo,perunverso,eentri
aduntempodiimmigrazioneediemigrazione,perunaltro:suquestiversanti
devonoessereanalizzati fenomenidi mobilitageografieaehevannoa
eomporrelineedi flussoageometriavariabileeadunieo,alternoo doppio
sensodimarcia.
L'ipotesidaprivilegiareche"il ritmodegliseambidipopolazionefra
dueeentrinonsiatantoproporzionalealla loropopolazionerispettivae
inversamenteproporzionalealladistanzaeheli separa,quantopiuttostoehe
il numerodi personeehepereorreunadatadistanzae positivamente
proporzionalealla quantitadi opportunitaehevi potrannotrovare",1
eostituendodunqueladistanzaunavariabilelegata lleoeeasionidi lavoro
e di socialitaehela reterelazionaleattivatadaimigrantipubindividuare
lungoil pereorso.2 nehenonesclude,ovviamente,hemigrazionialungo
raggiopossonoeolloearsin eireuitiregionalie sub-regionali,in zone
interstizialiomarginalirispettoalledinamiehedi sviluppodell'economia-
mondo.
1 D. CALABI- P.LANARo,«Le formedellaseparazione»,in EAEM(acuradi), La cittaitalianae
i luoghideglistranieri,XIV-XVIII secolo,Roma-Bari, 1998,p. Xill.
2 G. LEVI, «Appuntisullemigrazioni»,Bollettinodi DemografiaStorica, 19(1993),p. 36.
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1sistemidi scambiochenerisultanosoloparzialmentecoincidonoo
rinvianoall'assettospaziale geoeconomico,cioeaquelladimensioneche
si esplicanellagerarchizzazionet rritorialedelleproduzioniedeicircuiti
mercantili:nternazionali,regionalielocali.
Ma, in generale,soloconmoltacautelaepossibileindividuarenei
fenomenimigratoriun"inizio"eduna"fine"certadeglitinerarievidenziati.
A questoriguardo,in passatosi eraavvertitoillimite di unostudiodelle
migrazionibasatoforzatamente,a causadellapoverta,ancheculturalee
documentariadelle"areecentrifughe",dipartenza,3suisolipuntidiarrivo:
il che,sifacevarilevare,comportaval cadutafuoridalcampodiosservazione
delle causee dellemotivazionichepresiedonoalla mobilitadi parti
consistentidi societasiaurbanacherurale.11rilievoerapertinente,anchese
l'ipotesidilavororestavaquelladimigrazioniaccertabili,conrelativafacilita,
lungounatraiettoriadefinita,4chesipresumevaessenzialmenteunitariae
nonforsespezzataedarticolatain segmenti(corrispondenti,in ipotesi,a
cicli di vitaindividualeo farniliare).Insornma,allacorrezionedi "rotta"
propostaerapursempresottesalapermanenzadiunparadigma,quellore-
lativoa spostamentierritoriali,essenzialmentea carattereindividualel
monogenerazionale,anchesemessin attocollettivamente.
Se l'ipotesi adombrata(dislocazioni successive,spessoa scala
plurigenerazionale)fosseplausibile,eaquellivellochelaricercaandrebbe
condotta,giacchél'accumuloedil trasferimentodi esperienzeculture,
"plurali"sottoil profilosiadeiprotagonistichedellecomunitaimplicate
cheverrebbemessoin luce, allargherebbedi moltol'orizzontedella
conoscenzastorica.La suggestionenunciatae emersacomeindizio,sia
pureoperandoentrounristrettoquadroregionale dattraversoununico
tipodi fonte,esclusivamentecittadina,daun'indaginesull'inurbamento
dall'entroterragenovese,laddovela costruzionedi dossiersindividuali
diacronici(diapprendisti,poidivenutimaestriartigiani,disempliciabitanti
diqueldistrettoecc.)haconsentitodicoglierenelmutaredel"cognome"o,
3G. PINTo. «Gli stranierinellereaItalocaIidell'Italiabasso-medievaIe:aIcunipercorsitematici»,
in G. ROSSETII (acuradi), Dentrola citta.Stranierie realtaurbanenell'EuropadeisecoliXII-XVI,
Napoli, 1989,p. 25.
4 Nei terminalidellatraiettoriainsisterebberole catenernigratorie.
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meglio,nell'analisidellevariazioniantropo-toponomastichei segmenti
migratoripregressi.5
Sarebbedunquepiu correttoparlaredi un "prima"e di un "dopo"
all'internodi complessisistemied itinerarimigratorichetendonoa
caratterizzarsinelsensodellacircolarita.6 Nederivacherisultanodiriflesso
sfumatianchei contornidi "interno"ed"esterno":categorieche,delresto,
tornanoafarsiproblemanchesottoil profilosociopolitico,perchésoloun
anacronismostoricopub farci immaginareunasocietalocale(quella
incontratadalmigrante)tuttaricompostanellasua"internita":unanacro-
nismofruttodellanostraesperienzaimprontatadun certorapportotra
nazioneduniversalismo,chefinoadoggi(oquasi)sidainterminirovesciati
rispettoalBassoMedioevoedallaprimaetamoderna.7
In realta,all'internodelperimetro(diunacitta-stato,di unRegnoecc.)
sussistonomolti"esterni"avariotitolo,vuoinell'otticapoliticaedideologica
(gli esclusidai vari"ordini"di cittadinanza)vuoi in quellaeconomico-
mercantile(gli stranieripropriamentedetti,in genere,semercanti,dei
"privilegiati").Sottoquestosecondoprofilononmancanocorpicittadini
(delleArti maggiori,s'intende)cheneipropristatutifondatividefiniscono
autonomicanonidicittadinanza.E' significativoil casogenovesedell'Arte
dellaseta(1432)8,ispiratoinqualchemodoaltentativodi "nazionalizzare",
cioedi stabilizzare,nellafasedeldecollodelnuovocentromanifatturiero,
apportisocietariecapitalisticiprovenientidaaltreeconomieurbane(Lucca,
Firenze,Milanoecc.)9.Ma l'appartenenzaadunostessospezzonedella
5G. CASARlNO,«MondodellavoroeimmigrazioneaGenovatraXV eXVI secolo»,inStrutture
familiari epidemiemigrazioninell'ltalia medievale,Napoli, 1984,pp.451-472.
6 J H JacksonJr. eL. PageMoch parlanodi "migrationasacircularself-modifyingsystemand
acomplexof interactingelements":«MigrationandtheSocialHistoryofModern Europe»,Historical
Methods,22 (1989),p. 32,citatidaG. LEVI,Appunti..., cit.,p. 39.
7 Nel sensocheoggi(oquasi)l'universalismoeunprocessodi assimilazionechesi giocaentro
i confini nazionali (la cittadinanza),mentrealIora "bucava", rompevale frontiere nazionali
accomunandoequalificandositipicamentesulterrenodelIeélitesperpoiriverberarsi,depotenziato,
lungole lineediscendentidelIegerarchiesociali.
8La matricola,fino atuttoil Quattrocento,eedita(maconmoltinominativilettierroneamente
e qualcunoomesso)in R. DI TuCCI, «LineamentistoricidelI'industriaserieagenovese»,Atti della
SocietaLiguredi StoriaPatria (=ASLSP), LXXI (1948),pp.48-52.La fonteetrattadalmanoscritto
delIaBibliotecaUniversitariadi Genova(=BUG) segnatoB-I1-25.Negli statutirelativisi statuisce
ehedebbonoessereeonsideraticittadinidi Genovai setaioliforestierieheabbianoavutobottega
apertaa far datadaprimadel l gennaio1428.
9 In realtilsi trattadi unaeittadinanza(nonesclusiva)eherimanesostanziale sterioritilrispetto
al Comunegenovese.
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"repubblicainternazionaledeldenaro"lOnonfa di questisoggetti,senon
persimulazione,degliautenticicittadinigenovesi.
In ununiversoparticolaristicodi talfatta,senzavolermisconoscereil
molodellasferapoliticaedellastatualita,scarsoappareil caratterediscri-
minanteed ordinatoredellecategorie"interno"ed "esterno", mentre
trasversalerisultala capacitaaggreganteo comunqueinteragentetra
"differenze"edappartenenzeprovenientidavariedirezioni,talicomunque
darimodellaredicontinuoil teatrodiazioneurbano.Perquestodovremmo
presupporreunanotevolecapacitadisaldatura(odiferocecontrapposizione,
manonmediatadarigidi inquadramentid tipo"nazionale")trale varie
(interne)"esteriorita"incampo,comequelletipicizzatequidiseguito:alterita
etniche(paragrafi3 e4),mestieritinerantiepopolazioneflutluante(par.
4), condizionedeglioriundicoloniali (par.5), mercanti,-ed artigiani
qualificati-,stranieri(par.6), villici inurbatimessial lavoro,soprattutto,
nellamanifattura(par.7).
Proprio il carattere "eccezionale" di queste minoranze (ma
quantitativamenteonirrilevante:di persél'inurbamentocostituisceun
fenomenodi massa)consentedi individuaremeglioi sistemidi rapporti
entrocui essesonoinseritee, quindi, i complessivimeccanismidi
riproduzionediunasocieta,meccanismicheinultimaanalisidannoragione
delproblemademografico,perlomenosottoil profilodell'affermazionedi
certestrutture,enondi altreY
Questeinterne"esteriorita"si riassumononellafigura,giuridicamente
ambivalenteancheseaprevalentecaratterediscriminatorio,dellostraniero,
figuradaiscrivereanzituttonellessicoantropologicoprimachein quello
10 A. DE MADDALENA,«La repubblicaintemazionaledeldenaro:un'ipotesiinfondatao unatesi
sostenibile?»,in A. DE MADDALENA- H. KELLENBENZ(acuradi), La repubblicaintemazionaledel
denarotraXV eXVII secolo,Bologna, 1986,pp.7-16.
11 Se dovessimoesemplificare,in termini generali, temi di ricerca riguardantistrutture
demograficheche hanno attinenzacol mondo artigianogenovese,penserernmoalle parentelle
(alleanzefarniliari presentísoprattuttonel Levante,in Fontanabuona,eche "eranoprotagoniste
dellecontroversie[... ] perl'uso e il possessodelleterrecomuni,peril ripartodelleimposte,peril
controllodelleservitiJe degliuffici": C. COSTANTINI,La Repubblicadi Genovanell'etarrwdema,
Torino, 1978,p. 191;v., anche,O. RAGGIo,Faide e parentele.La Stato genovesevisto dalla
Fontanabuona,Torino, 1990),alcunedellequali si trapiantanoin citta,edallejrateme,convivenze
pro indivisotrafratelliconiugati,dopolamortedelpadre:questaformadi farnigliaallargata,peraltro
largamentediffusain areaitaliana,la si eriscontratain alcunisettori,inparticolaretrai confectores,
conciatoridel cuoio.
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politico e giurisdizionale. Sotto questoprofilo l' angolaturaanaliticaqui
propostaesviluppatahail pregiodi allargarelo spettrotematicosenzaeludere
o pregiudicare,maanzi ricollocando,i nodi di prettaindole demografica.
Popolazionimigrantinelmondoglobaledioggi:il dijferenzialismo
escludente.
In effetti,quantopiu sonofittizi e labili i confini tra"dentro"e "fuori",
tantopiu la costruzionedella territorialitaha bisogno di un'antitesiper
definirsi: dunque, lo stranieroo, meglio, una certa tipologia sociale di
straniero.
Le migrazioni di popolazioni,professionalizzateo semplicementealla
ricercadi migliori condizionidi vita(fiscali,politicheecc.),infatti,impattano
duramente,adifferenzadelle"missioni" deimercanti-viaggiatori,col terri-
torioecolproblemadelsuocontrollo,proprioin ragionedellalorocapillarlta.
Esse presentanoun trattodistintivo rispettoalle altre forme di interl
scambioumano:pure incoercibili ed anzi fisiologicamenteintegratenelle
dinamichedell'innovazionedipendendonela diffusione delle tecnichein
uncertostadiodel loro sVilUppo,12risaltanonei centri"ricettori"attraverso
la lente, unilaterale e deformante, insita nella categorizzazione, per
l' appunto, dello straniero, del forestiero, sotto la cifra, unificante in
negativo,dell'alterita.13Nettasi profila la differenzarispettoall'accezione
mercantile,che peraltro riguarda solo élites, privilegiate come nationes
attraversola concessioneda partedegli Stati ospitantidi fondaci, logge,
consolati.
Da questopuntodi vistal'esperienzadelleodiememigrazioni,di massa
e povere,non si discosta,se non per il suo caratterepiu accentuatamente
12 Quandononsianosurrogabilidaprocessiconoscitivie di irnitazioneproduttivaa distanza:
vanotatochela diffusionedelletecniche,oltrechéattraversoil filtro occasionaledell'emigrazione
all'estero,si pui'>giovaredi un procedimentoadhoc,cioe dell'acquisizionein loco, nei puntialti
dellosviluppo,tramiteirnmigrazionemiratadapartedelPaeseo del settoreeconomicointeressato:
L. MoLA - R.e.MUELLER,«EsserestranieroaVenezianel tardoMedioevo:accoglienzaerifiutonei
privilegidi cittadinanzae nellesentenzecrirninali»,in S. CAVAOOCCID(acuradi), Le migrazioniin
Europa(secc.XlII-XVIII), Atti delta XXV Settimanadi Studiodell'lstitutoInternazionaledi Storia
Economica "F. Datini" di Prato, Firenze, 1994,pp. 839-851.
13 J. DELUMEAU,La paura in Occidente,Torino, 1979.
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cosmopolita(derivantedaunaunificazioneconomicaplanetariachesconta
unprogressivogaptrail Nordedil Suddelmondo),dallamobilitilgeografica
chehacaratterizzatol'Europaoccidentalefinoall'iniziodell'etamoderna,
fino cioea tuttoil Cinquecento,quandocrescitademografica,ricorrenti
crisidisussistenzaerelativifenomenidipauperizzazionevalseroacambiare
radicalmentedi segnoagli spostamentidi popolazione,da elemento
propulsivodi societil,a loromodo,"aperte"adoccasionedi irrigidimento
socialeedi repulsione-reclusione(deimarginali,forestierienon).14
Ma,almenoin oggi,lo straniero,il nuovovenutononsidefiniscecome
rivendicazionedi un"sé"alternativo,anzila suasoggettivitarisultacome
oggettivata,elaborata(comee forsein terminipiumarcatichenellecitta
italianebassomedievali)attraversolapercezionechenehannoi "destinatari",
cioele comunitachelo dovrebberoaccogliere.Egli infatti,al di la dei
pregiudizixenofobilargamenteintroiettatianchese ovviamentenon
riconosciuti cometali, acquisiscevisibilita soprattuttoattraversoi
comportamentiistituzionali,cioeattraversole politiche"differenziali"di
"dirittospeciale"di cuiefattosegno.15
Seriassumiamoin lineadi ipotesi(e di simulazione)i terminidi un
parallelismotraieriedoggi,il forestierotardomedievale,talvoltaresodalle
fonticomeincognitus16echepotevapoi rivelarsiunosradicato(soggetto
male ¡ame in quantoperegrinus),17sembrerebbeportatoadassumere
consistenzasociologica,all' internodelle metropolidell'Occidente
14Sulpassaggiodi faseedi mentalitacircai fenomenidi pauperismo,cfr.M. FATICA,11problema
della mendicitanell'Europarrwderna(XVI-XVIlI secolo), Napoli, 1992.
15 A. DALLAGO,Non-persone:l'esclusionedeimigrantiin unasocietaglobale,Milano, 1999,
passim, in particolarepp. 34-36e p. 82. Di "diritto speciale"parla la correntedi Magistratura
Democraticain unsuocomunicato(v.il giomale"11Manifesto"del30dicembre1999),aproposito
dellatutelagiurisdizionale"tantourgenteesommariadarisultareapparente"riservataagliimnúgrati
clandestinirinchiusinei cosiddetti(eufemisticamente)centridi permanenzatemporanea,in attesa
dellaespulsionedalPaese.
16 Archivio di Stato di Genova (=ASG), Senato,Miscellanea, 1073,focatico del 1468:
qualificazionepresenteneglielenchidi tassatirelativialleconestagie(contrade)di S.DonatoCastro,
PredoneCastro e S. Andrea; ibidem,censimentoper fuochi del 1531,elencodi miserabileset
incognitidelquartieredel Molo.
17 Si trattadi un' endiadiusatadall'Ufficio di Mercanziadi Genovanel 1516e nel 1561,a
propositodi alcuni ligaballe,di cui viene dispostae motivatal' espulsionedalla citta:Archivio
Storico del Comunedi Genova(=ASCG), Manoscritti,431. L'etimo di peregrinusriconduceal
significatodi "passareoltre,uscirefuori dal recintodellacitta,in campagna"(=per-agrum).
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capitalistico,soloin ragionedeiflussid'ingressopiuo menoelevati(che
oltreunacertasogliametterebberoarischiol'equilibrioel' identitaculturale
dellacomunita)e,soprattutto,in rapportoallasuacondizionedimarginale
chelocondurrebbe"naturalmente"adelinquere.In realta,egli,apartecasi
encomiabilidi regolarizzazionelavorativadicuiriesceagiovarsi,continua
arilevaresoprattuttoinquantoprestatorecoattodi "lavoronero",18egene-
ralmentesottoposto,dipendendodadittechericevonoinappaltolavorazioni
"estemalizzate"daimpresemaggiori,atrattamentid fferenziatiaseconda
den'etniadi provenienza,19ecomunquenettamentedivaricatidaquellidi
cuigodeillavoratoreitaliano(tipodi rapportosalariale,accessoamense
ecc.).20
Comenei confrontidegliimmigraticlandestinie delleproceduredi
espulsione,anchenenaregolazionedelleprestazionilavorativelatendenza
ea fondareundoppioordinamentogiuridico,delrestoin qualchemodo
ufficialmentesancitodalrecente(gennaio2000)"pattoperillavoro"varato
dall'amministrazionecomunaledi Milano, laddovela condizionedi
extracomunitariocostituisceuno dei titoli possibiliper accedereadun
mercatodel lavoroparallelo(e separato)chehapernormaunicamente
contrattidi impiegoatempodeterminato.21Cosi,l'ingressoincoercibiledi
tantoSuddelmondonenesocietafiluentisembrapoteresseremetabolizzato
anchedapartedeisettoriautoctonipiuretrlvio maggiormentefautoridi
unaglobalizzazionedifferenzialista,pattochei migrantinonassurgano
allapienacittadinanza,quella,perintenderci,rappresentatad unwelfare
stateuniversalisticoperaltroin viadi liquidazione.
18 Si trattadi lavoronontutelato,privodi coperturaassistenziale,cioedi contribuzioneai fini
previdenziali-pensionisticiesanitari:gli inunigratisonoimpiegatiprevalentementenell'agricoltura
e nei servizi,in attivitiitemporanee/precarieo stagionali,comunqueabassissimaqua1ificazione.
1911casopiu conosciutoedeclatanteriguardai cantierinavalidi Mestre(Venezia).
2D Del resto,suun altroversante,e lo stessocontrattonazionaledi categoriaprofessionalead
esseresotto tiro da parte padronale, a favore di un aziendalismo mondializzato, destinato
inevitabilrnenteadindurreunaconcorrenzaselvaggia,edunquealribasso,tralavoratoriappartenenti
allo stessosettoreproduttivo.
21 E' probabilechei1progetto(apparentementepositivo)di far "emergere"e sanarela piaga
dellavoro "nero" edillegale,lungi dal creareoccupazioneaggiuntiva,incentivisemplicementele
"esternalizzazioni"di segmentiproduttividapartedelleaziendecomunali,riducendonegli organici
effettivi,edin definitivaI'occupazionecomplessiva.
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TIparallelismosimulatoattingeil massimodi suggestionein rapporto
allaCitUl,allametropoli"cherende[va)]liberi"22in particolareallecitta-
capitali,delcuinoveroGenovafacevaparte),passatadaambienteprotetto,
anziprotezionistico,nelBassoMedioevoaterrenoelettivodelladeregulation
odiema;dainsediamentomateriale,oltrechésederituale,delpotere(edella
costruzionepoliticalocalecomecompromessosocialea funzionedei
segmentiimmaterialidellaproduzione deiconsumie,in quantonododi
retisovralocalie globali,ad"epifania"deimercatieconomico-finanziari:
cometalerelativamenteslegatodal pesoe dai conflitti tipici di una
territorialitanonridottaaquestionediordinepubblico.23
A questo proposito, si sarebbe tentati di mostrare come la
spersonalizzazionee l'estremavolatilitasu scalamondialedel capitale
finanziario,resapossibiledallatecnologiatelematica,noncontraddica,ma
alcontrarioconfermiecompletilacrisidellatradizionalecoppiauniversa-
lismo/territorialita,favoredi un'inedita"personalita"deldiritto,24di cui
migrazionidi massaede-territorializzazioneall'esterodelleimprese(due
faccedellastessamedaglia),costituisconoi veicoli.
Prima dell'universalismooccidentale:Genova,regimea
separatezzeetnichetemperate.
Nonappaiaazzardatol'accostamentoragli scenaridi immigrazionedi
oggie quellidi un lontanopassato:la disamina,appena ccennata,della
crisicheinvesteoggi(nonpossiamosapereseinterminiduraturiotransitori)
l'universalismonazionaledassimilativoefunzionaleunicamenteaduna
letturaincontrolucedeltrattamentoriservatoalle"differenze"inuna"societa
di ordini",cioein assettigiuridiciispiratialprincipiodelparticolarismo.
22 Sulle formedi vita collettivanelle citta' V., da ultimo,M. BERENGO, L'Europa delle cittii,
Torino, 1999,grandeaffrescoe utile repertorio,ancheseprivodi unaprospettivaanaliticadi tipo
spaziale-topograficoe demografico.
23 Parlando della Liguria di oggi e del suo possibile raccontoidentitario in presenzadi
un'eventualeopzione,discriminanteperil futuro,afavoredellaconnessione,dellaglobalizzazione,
dellalogisticadeitrasportiecc.,il geografo-storicosottolineacome"... [il] territorio...nonfaattrito,
in quantola scaladellamondializzazionenonhacontatticonla scalalocalesenonin pochipunti":
a curadi M. QuAINl, La Liguria porta europeadelMediterraneo,Genova,1998,pp. 180-181.
24 Che,nel casodegli immigraticlandestini,produceparadossalmentedelle"non-persone".
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Seil differenzialismoodiemo,finoallimitedellariduzionedeimigranti
anon-persone,si sostanzianellarinunciaadottimizzareduniversalizzare
diritticiviliesocialinegandoinradiceil problemadell'assimilazione,occorre
riconoscerein unacertaculturaurbanatardomedievalela presenzadi
un'otticarovesciata,intesaatrovarespazio(masolosulterrenodelprivile-
gio,nongeneralizzabile)in circuitisocialiintegratiallacollocazionedella
manodoperaforestiera,nonnecessariamentequalificata:nonsenza,pero,
unapreventivamessaal bandodi gruppio di attitudinisociali,anche
endogeni,consideratir provevoliepericolosi.
A quest'ultimoriguardo,lamarginalizzazione,topograficaesimbolica,
all'intemodellacittAbassomedievaled imestierinfamanti25costituisce
un parametromenoambiguoe piu intrinseconel marcareun divorzio
insanabileconlacittadinanzainsensolato,piudiquantononlo siail regime
cuivenivanosottopostecomunitaetnico-religiosediconclamataascendenza
estema,tipicamentegli ebrei.Dunque,inprimis,laprostituzione,oggetto
di unastigmatizzazionechevaadaffievolirenellospecificola giaridotta
capacitagiuridicadelladonna.Vadettochelatendenzallaghettizzazione,
operanteinEuropaapartiredametaTrecento,26attraversolaformazionedi
bordellimunicipali,27siaccompagna( Firenzenellaprimametadel'400,28
comeaGenovaneglianni'60di quelsecolo)al formarsidi unmercato,di
meretricie lenoni,caratterizzatodallapresenzadi elementistranieri:nella
capitaleligure si annoveranopublichede Sabaudiae Framenga,ma
soprattuttodeMaiorca,deProvincia,Corse,29inseriteperaltroinuncircui-
todi interscambioconi postribolidi Sayona,PisaeMilano.
Quelcheeinteressanteosservarecheallaseparazionefisicacoattasi
accompagnaunacrescenteripulsadelledonnedi malaffare,finoachenel
girodipochidecenniesserisultanoespuntepersinodall'immaginariourba-
25 J. LE GoFF,"Mestieri leciti e mestieriilleciti nell'Occidentemedievale»,in IoEM, Tempo
deltaChiesae tempodelmercante,Torino, 1977,pp. 65-66.
26 M. BERENGO,L'Europa... , cit, p. 641e segg.
TI Si conosconoprovvedimentidi espulsionedi presunteprostitutedaquartiericittadini,perla
cui esecuzione,come nel casodella parrocchiagenovesedi S. Ambrogio nel 1508,si attivano
formedi socialitadapartedegliabitantiriuniti nellaloggiapubblica:ASG, NotaiAntichi , 972,G.
B. Parrisolafilza 22.
28 Circa metadelle prostitutee dei loro protettoririsultanoproveniredalla Germaniae dai
Paesi Bassi: R.C. TREXLER,«La prostitutionflorentineau XV, sieele:patronageset cliente1es»,
Annales,36(1981),pp.983-1015.
29 VediASG, NotaiAntichi 1047,notaioPaolo deFerrarifilza 1.
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no:dallaopportunitadi discriminarlecomeforestiere,attraversola foggia
delvestirenell46l,30alloscopodichiaratodidifenderedairaggirilevendite
acredito,sipassanel149lalcompletodisconoscimento,adusoeconsumo
estemo("aedochepereffectoeperdemonstrationed foraognunointenda
lefeminezenoesessereforadetaliobrobri),31diunaloropretesagenovesitli,
conannessodivieto,rafforzativo,peri concittadinidi teneremeretricinel
postribolo.32
Se passiamoa popolazioniinequivocabilmente"altre",in quanto
compresesottoil segnodelnomadismoe/odi uncontrappostocredoreli-
gioso(ebrei,comesottoaltri aspettie piu tardigli zingari)33invanosi
cercherebbea Genovaunastatuizionemirata,sottrattadaunaparte,al
pragmatico,contingenteomacontoutilitaristic034come,dall'altra,alledure
leggidell'emergenza,sanitariaed annonaria(pestilenzee carestie).E
purtuttaviasolosottoquestosecondoaspettonelprimoCinquecentogli
ebrei,ritenutipossibiliportatoridicontagio,35sonofattioggettodiperiodiche
ingiunzionea lasciarela cittaentroil terminedi tregiomi.36Essidunque
risultanotrattatiallastessastreguadeivagabondiedegliaccattoniforestieri
30 O. REZASCO,«Segnodelle meretrici»,Giornale Ligustico, XVII (1890),pp. 189-192.V.
ancheO.N. ZAlZU, «Prostituzionee mora1itiípubb1icanella Oenovadel '400»,Studi Genuensi,
nuovaserie5 (1987).
31 Traduzionemoderna:"di modocheall'esterosi sappiachela donnagenovesee estraneaa
simi1ivergogne".
32 ASO, Manoscritti, 125:preconiumchedisponene aliquis genuensisteneatmeretricesin
postribulo,itemnemeretricesuti debeantvestimentisGenuensibus.
33A. OINELLA,«La Repubblicadi Oenovae i1nomadismozingaro»,in Atti delN Congresso
internazionaledi studistorici.RapportiGenova-Mediterraneo-Atlanticonell'etamoderna(Oenova,
4-7 dicembre1989),Oenova,1990,pp. 735-748.Dei passaggidi carovanegitanein procintodi
imbarcarsine1porto e rimastatraccianella toponomasticacittadina:"Calata Zingari", 1ungoi1
mare,e significativamenteadiacenteal vecchiosito di S. Lazzaro (lazzarettoper le persone),ai
marginioccidentalidellacitta.
34 Della comunitagenovesein fattodi scambicommerciali,tornacontochesembrariflettersi
nelriconoscimentoagli ebreidi unacapacitiígiuridicaalmenodi fatto:cfr.O.N. ZAzzu,«Oenovae
gli ebrei nel basso Medio Evo», Rassegnamensile di Israel, 1uglio-agosto1974,pp. 3-21.
Nell'insiemerisu1taunatteggiamentotollerante:nonsi contanoi salvacondotticoncessiamedicie
mercanti,come pure interventia protezionedi singo1iebrei, abitantiin citta o in transito.La
documentazionecircala presenzaebraicane1capo1uogoliguree oraracco1tain R. URBANI- O.N.
ZAlZU,TheJews in Genoa,2 vo1s.,Leiden-Boston-Ko1n,1999.
35 In re1azioneal1eestremecondizionidi indigenzain cuiversavanoalmomentode11oroarrivo
in massa,nel1492 e successivamente,a séguitodell'espu1sionedallaSpagna.
36 O.N. ZAzzu,Oenova... , cit., pp. 18-19.Su1terminedeitregiornicfr. nota71.
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durantele crisidi sussistenza,quandooccorrevaindividuareconcertezza
gliaventidirittodell'erogazionedellepubblicheprovvidenze,privilegiodei
soliabitanti.
La condizionedegliebreirestacosi, anchea Genova,in bilico tra
"esteriorita"ed"intrinsecita",37edunqueinunazonaambiguachenefadei
soggettispecialisottrattiaibandiordinaricheinteressanola societalocale
edi suoi"ordini"e"corpi",richiamatinellaformulaabitualetutteleperso-
nedi qualestatogradoconditioneefama sesia: societache,comeattestano
le leggisuntuarie,38arrivaa comprenderefantesche schiave,partecipi,
attraversolafoggiadelvestire,di unacompetizionedi statuscheinteressa
lefarnigliedi appartenenza.Analogamente,comeappendicidellafarniglia
padronale,verraconsentitoaglischiaviprivati- esoloaquelli- diesercitare
il mestieredibarcaroliinelporto,previopagamentodiunasommadidenaro
all'Arterelativa.39
Delresto,laproduzioneperaggregatidomesticidilavoroinalcunisettori
produttividacontodell'abitudineinvalsadi utilizzareschiavi,uominie
donne,nellestessemansioniincuieranonormalmenteimpiegatilaboratores
liberi,tantochegli statutidellecorporazionisipremuranotalvolta,durante
il Quattrocento,diribadireil divieto,oltrechédell'accessoallacorporazione,
anchedell'eserciziodiunmestiereincontattodirettocolpubblico:40divieto
legatoall'utilitamarginalecrescentedellamanodoperaservilein rapporto
ad unaconsistenzaquantitativa(speciedi quelladi sessomaschile)
progressivamentecalante.
Ma anchegli artigianisono,inunacertamisura,degli"esterni"entrola
cornicein cui puresonoinseriti:restail fattochei loro insediamenti,
all'internodelrecintourbano,devonofarei conticonl'assolutocontrol1o
37 P.COSTA,Civitas.StoriadellacittadinanzainEuropa.l. Dalla civiltiicomunaleal Settecento,
Roma-Bari, 1999,pp. 566-567.
38 L.T. BELGRANO,Della vitaprivatadei Genovesi,Genova,1874,p. 259.
39 Nel1455i barcarolii,lamentandola loromiseria,chiedonotralemisureprotettivelachiusura
delmestiereagli schiavi,fattasalvala eccezionesuddetta(ASG, Artium, 176).
40 Tipicamente,l'esercizio di piccoli mestieriper contodel dominus,o ancheproprio, e la
gestionedi banchidi vendita.Cfr. D. GIOFFRÉ,Il mercatodeglischiavia Genovanel secoloXV,
Genova,1971,p.92.V. ancheF. PANERO,Schiavi,servievillaninell'Italia medievale,ToriDO,1999,
p.349.Unacontroprovadiquestodivietoedatadalfattochenonpochischiaviaffrancati,assumendo
i1cognomedegliex-padroni,spessonobi1i,vannoadesercitarel'attivitiídi rivenditori.
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deglispazifisicigestitodaglialberghinobiliari,4!i quali,ergendosiadifesa
dellaintangibilita(neiconfrontidi estranei)dellaproprietaimmobiliare
loco e dellarelativacontrada,42dannovitaadunregimedi separatezza
"etnica"43edichiusurademotopograficain sensoverticale,chepubaprirsi
allabasesoloin terminiclientelari,ecioe,giuridicamente,sottoformadi
affittodibotteghedi laboratori.44E' apartiredaquestocondizionamento
dapartedelpoterearistocraticochesulpianoeconomicosi giocanogli
alterni equilibri e compromessidi una partita diuturna che solo
schematizzandosommariamentepossiamoindicarecomegiocatatra il
protezionismo delle corporazioni di mestiere e le propensioni
popolazionisticheeliberalizzantideicetidominanti.45Unatassacorporati-
vad'ingressofortementemaggioratarispettoaquellapretesadairesidenti
potevacostituirea questoproposito,a Genovacomealtrove,unpuntodi
equilibrio,chesimaterializzavainundisincentivosufficienteascoraggiare
afflussiforestieritroppofuorimisura,dandocorpoesfogoaltresiall'ostilita
artigianasiaperla liberaconcorrenzaeconomicacheperil recepimento
dell'innovazionetecnologica.46
LeArti, cittadinemataloraagiurisdizioneallargatapartideldistretto
genovese,regolamentanogli accessial mestiere47secondomoduliche
amplianoo restringono,ispirandosia criterichenonpaionomeramente
41 "Non confondiamol'albergo,unarealtilsocialedella fine del XIII e soprattuttodel XIV
secolo,col sempliceconsorziodi patrizi,lasocietadi torrecomuneadaltrecittaitaliane":E.GRENDI,
«Profilo storicodegli alberghigenovesi»,Mélangesde I'École Franr;aisede Rome,LXXXVIIIl
(1975),orain IDEM,La repubblicaaristocraticadeigenovesi,Bologna, 1987,p. 59.
42 A.M. VISDOMINI,StatutaetdecretaCommunisJanue,Bologna, 1498,cc. 37v.-38r.,capitolo
De venditionein confinesantequamin alios¡acienda.E' fattoobbligo a chi voglia vendereuna
casanellacontradadi famigliadi offrirnela prelazioneproximioriagnatomasculousquein tertium
gradum,secundumquoddecretadistinguunt.
43 E. POLEGGI,«La topografiadegli stranierinellaGenovadi anticoregime»,in D. CALABI- P.
LANARo(acuradi), La cifta italiana... , cit.,pp. 115-116.
44 Generalmentepostial pianoterrenodellecase.
45 Filosofia eloquentementecompendiata-ma non nuova- nella riforrnacostituzionaledel
1528:nihil estquodurbesopulentioresetcelebrioresefficiatquamciviumethabitantiummultitudo
(ASCG, Manoscritti,38).
46 Che mettevain discussionemodalitadi impiegodelle maestranzee livelli occupazionali,
com'e testimoniato,adesempio,dall'avversioneoppostadai cartarii e degliscriptoreslibrorum
all'introduzionedell'artetipografica.
47 RobertoS. Lopez enfatizzala costanteaperturaancheagli stranieridelle associazionidi
mestieregenovesi:cfr. «Le marchandgénois.Un profil collectif»,Annales,XIIII3 (1958),ora in
IDEM,Su egiuper la storiadi Genova,Genova,1975,p. 30.
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congiunturali,48labaseterritorialedireclutamento(lasolacittA;lacittApiu
le tre podesterieurbanedi Voltri, Polceverae Bisagno;il Dominio),
prevedendoesplicitamentein qualchecasol'esclusionedeijorenses,dei
non-genovesi,49o riservandoesplicitamentec rteattivitAai soligenovesi
(il casotipicoequellodeimerciai).Limitazionicomequest'ultimapaiono
dettatedall'intentodicircoscrivereentrolacomunitApoliticaladistribuzione
di determinateopportunitA,piu chea pregiudizicircal'affidabilitAdei
jorenses.Pregiudizinondeltuttoinsussistenti,matalidanonimpedireche
alverticedi diversecorporazioni( tessitoridi lananellaprimadeeadedel
'400,glialbergatoriedaltreartianchesuccessivamente)si insedinoconsoli
lombardio tedeschi,socibchepubapparireun'anomaliaentrounafigura
daitrattifortementecaratterizzatiin terminidi rappresentanzaterritoriale
(talorai consolidaeleggersivenivanoripartitiperquartieridellacittA,
venendonequindiarappresentareindirettamenteil tessutosociale)Y
Insomma,la qualificacollettivadi forestieroall'internodelmondodel
lavoro"emerso",cioe corporato,costituiscetitolo di separazione,ma
contrattata,S2edunquesemmaiindicedi privilegio.Cib valeaGenovaper
leartiriservateaiLombardi,nelsensochevengonoloroconcesseinesclusiva
attivitAsiapuresocialmenteumili,comepubessereun certosettoredel
facchinaggioportuale.In qualchecasoinveeela siglaetnicafunzionada
mascheramentodiunconflittotraspezzonidellostessomercatodellavoro,
tuttidi origineforestiera,madi piuo menorecenteimmigrazione,come
quellorisoltoperscissionenel 1520-27tramagistriantelamiLombardie
(dispecializzazionescultorinpietraedinmarmo,affluitidapocotempo)e
48 A questofine epiu funzionalela levadell'apprendistatoe la regolazionequantitativache
l'Arte puofame,detenendoneil controllo.
49 Ad esempio,gli (aurilfabri.
soComenel1422NicolausdePrucia deAlamania,consoledeglihostelani(ASG, NotaiAntichi
406,BartolomeoGatto,c. 244r.).
" La ripartizioneperquartieridellacittAriguardaalmenole Arti dei calegarii,dei macellai,
dei mugnaie degli ortolani:cfr. A. BOSCASSl,«Arti fiorite in Genovanegli anni 1473e 1474»,
Gazzettadi Genova,LXXXII (1914),n. 12,pp.6-7.Nel1519 si stabilirachepossanoessereeletti
consolioconsiglieridellecorporazionisoloquantifosseronatiin cittA,entrola nuovacintamuraria,
. a prescindere,sembra,dalla nazionalitAdi originato. (ASG, Anium, 176cit.). Provvedimento
temporaneo bastavacheil consolefossenatoentrole muta,benchéforestiero?
S2 In alcunearti si prevedecheunodei dueconsoli sia forestiero(portatoresvini, facchinida
vino, 1585)o "Iombardoossiaforestiero"(farinoti,anno1590).
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magistriantelamiJanuenses(ormainaturalizzati,mapuressilombardi).53
E tuttaviail fattostessochetalefinzionerisultioperantesullatodegliantelami
pretesiJanuensesdimostralacapacitadi assimilazionedapartedeltessuto
urbanoecorporativogenovese.
Talesboccoperequativo/assimilatorio,pero,dalpuntodivistaeffettuale,
della produzionedocumentariache ne consegue,si traducein una
connotazioner sidualerispettoallaentitaeffettivadeimigranti,dunquein
involontarioccultamentodellerealidimensionideifenomenidi mobilita
demografica,forsedientitamaggiore(ediversa)diquantolamodernasocieta
dell'informazionenonriescae nonvogliaraccontare"daldi dentro"le
motivazioniedil vissutocollettivodeglispezzonideicosiddettiTerzoe
Quartomondochevivonodastranieribenaddentronelcuoredellemetropoli
europee.
Oltre la popolazionejluttuante, il gioco delle appartenenze:
extraneisubditi,habitatores,cives.
Occorredunquefarei conticonla (relativa)inafferrabilita,dalpuntodi
vistadell'euristicastorica,dellacondizionedellostraniero-migranteepiu
ancoradi quelloinsediatoin manierarelativamentestabile,giacchéessa
nondipendesolodallaframmentarietaodallaeterogeneitaipologicadelle
fonti,maanchedallamutevolepercezione,forteo "sfumata",cheseneha
neimomentidell'incontroedellaosservazione.
Standoalcasogenovese,quandosiriduceamerotransitosenzapassare,
con le mercial séguito,per la doganamarittima(interferendodunque
scarsamenteconla sferagiuridicae delloscambiolocale),la migrazione
individualenonriescearappresentarsiin fontiseriabili,bastandoi1rilascio
dellabolletta,unasortadi permessodi soggiornotemporaneo,in manoal
forestieroa garantirla mministrativamentesottoi1profilodel controllo
sociale.A questocánonedelbreveperiodo,interpretatoin formalarga,si
conformal'ambientecorporativo,comestaaconfermarel'artedeibarberii,
53L.A. CERVETIO, 1GaginidaBissone,Genova-Milano,1903,pp.265-266(Documenti,XXX)
edE. POLEGGI, «La condizionesociaiedell'architettoe i grandicommittentidell'epocaaiessiana»,
inAtti del Convegnointemazionaledi studi.Genova,16-20aprile 1974,Genova1975,p. 360.
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chetolleralapresenzaincittAsenzachesisottoponganoallasuaautoritA,54
mapernonpiu di quindicigiorni,di dentistiforestieri,checomealtre
maestranzeitinerantidevonoaltrimentiversareuntributoall'arteopagarne
l'ingresso.55
Rilevanti,comunque,devonoesserestati problemidi ordinepubblico
implicatidall'eserciziodel giococondottotantonellelocandequanto,
soprattutto,nellepubblichestrade,comeanchedaifurtiedairaggiriposti
inesseredaivenditoriedartigianiambulanti:difatto,qualoraessiprovengano
daextraItaliamla loroaffidabilitArisultadrasticamenteridotta.56
Quantidaambulantiodaforestierivoglionotrasformarsiin "stanziali",
e quindiaprirebottega,dovranno,dopoayerformato(ductiouxoris)o
trasferitostabilmentelafamiglia,assoggettarsialpoterefiscaledelComune
edinfineessereammessinell'Arteattraversol'approvazionedeiconsolie
l'esborsodiunatassadi ingressoingeneredoppiarispettoaquellarichiesta
aiciveseagliabitantideldistrettogenovese.57
Piuingenerale,efuordidubbiochel'abitarecostituiscalamatricedella
territorialitAafondamentodellagiurisdizione,ciochetrasparealtresldalle
modalitadi eserciziodel disciplinamentodei ceti subaltemi,58sicchéi
sinonimiextraneus,forensis,alienigena,primachenegarsineiconfrontidi
civisodeclinarsirispettoasubditus(inextraneussubditusononsubditus),59
54 ASCG, Manoscritti,429.L'anno di riferimentoe il1438.
55Enontenganoil giocodeidadi(ludustaxillorum),com'edispostoesplicitamentedainegiarii:
ASG,Anium, 177.
56 Che la differenzaIra "Italiani" e non,vengapeteepitain terminidi saltoqualitativorisulta
confermatodaun'istanzaavanzatanell444 dall'artedeglijuponerii, chelamentanola maggiore
facilitaconcui maestranzenon-italiane(tradi loro ci sonoinfattimolti stranierimaximeanglici et
similes...) si allontananodaGenovaportandosivia"robe"nondi loroproprieta(ASCG, Manoscritti,
431cit.).Glijuponerii confezionano"diploidi" e/ogiacchedi cotone.
57 Vedi supranel testo,a p. 94.Analogamentea Venezia,in moltecorporazionidi mestiere,
segnatamentenen'Artedenaseta:cfr.R.C. MlJELLER,,"Venetifactiprivilegio":stranierinaturalizzati
aVeneziaIraXIV e XVI secolo»,in La citta italiana... , cit.,p. 42.
58 Un capitolodeicalegariidel 1424vietadi far lavorarei laboratoresfuori denebotteghedei
maestri,amenochenonsi trattidi genovesio di conventionati(v. infra,nel testo),abitantiin cittA
(o nenetre podesteriecittadine)o, comunque,di personepagantile imposte(avarie)a Genova
(ASCG, Manoscritti,429cit.).
59La figuradei forestierinon sudditi,sottoil profilo di creditoridi un soggettoinsolvente,e
previstanella procedurafallimentare:essi sono tenutiall'eventualeconcordato,se ed in quanto
presentiin cittAo nelle tre podesteriecittadineal momentodel "preconio",cioe della pubblica
notificadenostatodi dissestofinanziario:cfr.G. CASARINO,,<Genova,1473-1488:fallimentiartigiani
Iracrisi alimentariecongiuntura»,in Studiinonoredi Luigi Bulferetti,MiscellaneaStoricaLigure,
XVllII2 (1986,ma 1990),p. 693.
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sioppongonoadhabitator.60Giurarel'abitacolo,iurarecompagnam,61risulta
cosiil viatico,elasanzione,dell'appartenenzaallacomunitAgenovese,senza
chedebbaintervenireil riconoscimentodellapienacittadinanzapolitica
perduratamaturatadell'incolatum:questae di treanninel 1414pergli
oriundi in districtuJanue, molti di piu (dieci ne sonostabilitinelle
convenzioniconi Lombardidel 1430e coni Tedeschidel 1466)62peri
jorensestoutcourt.(Del resto,qualcheconcessionedi cittadinanzaper
privilegiumattestaunaprimafase,transitoria,diduratadecennale,63prima
chel'ex-stranierosiaconsideratoa tuttigli effetticivisoriginarius,come
taleeleggibilealle carichepubbliche).64Nel Quattrocentogenovesela
naturalizzazionee generalmenteprecedutadallaconcessionedeldecreto
prohabitandoincivitate dauncongruoperiodo,spessoprolungatotrami-
te rinnovi e proroghe,in cui l' extraneus,divenendosubditus,vive
"convenzionato"colComune,avendoconcordatoundatoimportod'imposta
peruncertonumerodi anniavvenire.65
TI caratterefondantedell'habitatiocomportache,proprioperevitareche
possessiforestierisottragganoterritoriallagiurisdizione,siad'usovietare,
comeaccadenellacittAdi Ventimiglia,chejorensesnonhabitantes(nel
caso,terminequivalenteadextraneinonsubditi)acquisiscanoinlocoterre
edimmobili.66
60 Nella secondametadel '400,estandoallegeneralitapersonalideclinatedavantial notaioin
occasionedella stipulazionedi contrattidi apprendistato,i termini civis ed habitator,anziché
contrapporsi,risultano intercambiabiliin testaad uno stessoindividuo, quandonon formano
un'endiadi(civis ethabitator):si trattadi unaverificaempiricaeffettuataa partiredacentinaiadi
dossierspersonali.
61 HistoriaePatriaeMonumenta,t.xvrn,LegesGenuenses,Torino, 1901,col.502-503:Forma
iuramenticompagnead quodcivesetconventionatitenentur.
62 Per leprimecfr.BUG, Manoscritti,B-ill-33; perle secondev.G. HEYo,«TI cornrnerciodelle
cittatedeschedel SudconGenovanelMedioevo»,GiornaleLigustico, 12(1885),pp. 3-21.
63 E' il casodel setaiololuccheseAntonio Pini chenel 1404si vedericonosciutotalestatus,
dopounapermanenzaa Genova,a suodire,di oltrediciassetteanni (ASG, Archivio Segreto501,
DiversorumCancellerie,cc. 121r.-122v.).
64Pur nellacornicedelRegnum,anchenelleconsuetudinidi Palermosi ritroval'eleggibilitaa
carichepubblichedel cittadinoperprivilegio solo dopodieci annidi residenza:cfr. A. ROMANO,
«GuglielmoPernodaSiracusacittadinopalermitano»,in IDEM(acuradi), Istituzionidirittoesocietil
in Sicilia. Materiali per una storia delle istituzionigiuridiche e politiche medievalimademee
contemporanee,Messina, 1988,p. 294.
65R. DI TUCCI, «Genova e gli stranieri (sec. XII-XVIII)>>, Rivista Italiana di Diritto
InternazionalePrivato eProcessuale,2 (1932),pp. 3-20.
66 Una controversiaal riguardonascein quellacittaattornoal 1487a motivodi acquistidi
irnrnobili (case,terre,possessiones)da partedi sudditidel ducadi Savoia.In una supplicaalla
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E tuttavia,di converso,fuoridalleformalizzazionigiuridiche,restail
connotatolargodi stranieroanchein testaall'oriundostabilmenter siden-
te: solo in tal modo,solo se assumiamoil terminedi "straniero"in
un'accezioneassaiampia,possiamodarcontodi unastima,altrimenti
fantasiosa,relativaal 1597,67comequelIacontenutanelIaRellationedi
GenowPchevasottoil nomedeldogeMatteoSenarega,secondocoierano
oltrequattromilai forestieriresidentiin cittA,addiritturaunoognicinque
maschiadulti.Chiaramente,in quelnumerosonocompresinonpochi
elementidislocatinelIedimorepatrizieurbaneafungervidaservitori69(o
da milizia privata),ma in realtAoriginariamentesudditidelle varie
giurisdizionisignorili,soprattuttodi queifeudi(degliSpinola,deiDoriae,
primadelIacongiuradel1547,deiFieschi)checostelIavanoamacchiadi
leopardogranpartedelterritorioligureedabbracciavanodavicinolastessa
cittAdi Genova.
Dunque,l'incertezzasemanticacopreedisvelaunasortadidoppiostatuto
(giuridico),70tipico,peraltriversi,deilavoratoristagionaliononstabilmente
inurbaticontraddistintidadeterminatescelteabitative:...chiabitanoinvolte
omezanicomésorm'etlmali'€ altri lavoratorio consimilepersonechisono
venute vengonodi novo.71
Dominantela comunititdi Ventimiglialamentache tali forestieriposteaappropriantsibi terras
emptas,etsic confundunturterritoriaet iurisdictioetCommunisVintimiliietExcelsusCommunis
Janue perduntiurisdictionemsuamet civitas ipsa Vintimilii depopulaturquia quantominusest
territoriumtantopaucioressunthabitatorescivitatis(ASG. Archivio Segreto.Politicorum.1649).
67 Dopo la primagrandecalatadel 1591-94.il1597 vedel'arrivo di ventisettenavinordiche
(provenientidaportitedeschi.daDanzicaedaAmsterdam)carichedi granoedi segale.adintegrare
il raccoltoitalianodel 1596cheerastatopoverissimo:cfr. E. GRENDI.«1Nordici e il trafficodel
portodi Genova:1590-1666».Rivista Storica Italiana, LXXXIIIII (1971).p. 24. Se ne ebbein
cittitun consistenteriflessoin terminidi popolazionefluttuante?
68 ASG. Manoscritti.117.
69 Non costituisconofuochiabitativiautonomi.beos}sonoparteintegrantedi quellipadronali.
70E' il casodeimagistriantelamilombardiche.benchési vedanotaloraimpone unasortadi
lavoricoattidapartedellamagistraturaurbanistico-portualedeiPadridelComune."nonrinunciano
in talunecrrcostanzearicorrerealconsolelombardo.anchequandosi trattidi scontrarsicol govemo
genovese":G. CASARINO.«StranieriaGenovanelQuattroeCinquecento:tipologiesocialienazioni».
in Dentro la cifta...•cit.. p.I44. Nell466 duedi essi (Pietro e Giorgio Carona)accampanotale
pretesagiurisdizionaleneltentativodi sottrarsialpagamentodi unamultacoIIllIliDataperil cattivo
esitodi alcuniinterventidaloro apportatiall'acquedottocivico (ASCG. Atti deiPadridelComune.
f.1.n. 181).
71 Popolazionenormalmentesclusadalladistribuzionedigranagliein epocadi crisi annonarie.
La citazionerinviaallacarestiadellaprimavera1531:ASG, Senato,DiversorumCollegii.2 cit., 10
aprile.In quell·occasione.nelcontestodello stessoproclama,si intima...a tutiquelliCM nonsono
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Altrimenti, la stimasoprariferita apparirebbedel tuttosproporzionata
edinconciliabile,comeordinedi grandezza,conle dimensioni,purnatural-
mentecircoscritte,dellepiu cospicuecoloniemercantilidel Quattrocento,
quellamilaneseequellacatalana,72 chepotevanocontarenonpiu di trenta-
quarantaunitaperciascuna:questorapportodi commensurabilitaassaicri-
tico e sottolineatodal fatto che se le presenzemercantili sono quelle
maggiormentedocumentate,essepur evidenzianoun flusso,un insiemedi
presenzetransitoriee precarie,nongia uno stabileinsediamento,cui, nella
suarisultantecompensativa,alludel' ordinedellemigliaia denunciatonella
Rellatione.
A definire (ed a complicare)la polarizzazioneestraneita/"internita"fa
gioco nel caso genovesela peculiarepercezionedegli spazi extraurbani,
che interviene a forzare i rapporti di contiguitaJlontananzafisica per
abbracciare nel continuummentale e simbolico dell' esperienza
amministrativaDominio di terraferma(podesteriecittadine,vicariatiliguri
ecc.)epossedimentioltremarini,73 al di la delleindubbia,diversaonerosita
degli incarichi relativi.
Metamorfosidellacittadinanzaede-localizzazionemercantile:cir-
cuitocolonialee travasidemografici.
Incardinatasull'habitatio,la nozione di cittadinanza,nel momentoin
cuidivieneprivilegiodi ordo/status,enedistaccaradicalmente,spaccandosi
in manieradicotomicanel paradigmagiuridicocontrappostodell'artigiano
habitanti in la cita...di andarea farsi scrivereentrodue giorni pressol'Ufficio di Sanitae di
allontanarsipoi daGenovanelgirodi tregiorni,salvoespresselicenzerilasciateindividualmente
sempreeccettuatimercanti,passeggerie comeri ospitatiin osterieedin case.
12 CensitedaJ. HEERs,«LesCatalansaGénesvers1450- Étudesociale»,inAttidelIl/ Convegno
/nternazionaledi StudiColombiani(Genova,7-8ottobre1977),Genova,Civico IstitutoColombiano,
1979,p. 27.Entrambele coloniesonoassaibenintrodottenell'establishmentgenovese,sealcuni
loro esponentiottengonola naturalizzazione:tra i milanesialcuni rarni dei Panigarola,dei De
Gradi edeiRotolo; trai catalani,soprattutto,FrancescodePetmlbesderluxanus,i cuí discendenti
nel1528verrannoascrittiallanobilta(albergoLomellini).Altri catalani,LudovicusVitalis,lohannis
Antonius Vitalis de Maiorica, Antonius Rozilius, lofredus Roisechus,vivono a lungo in citta
"convenzionati"col Comune(cfr.ASCG 363;ASG, Manoscritti10,382,519,520,521).
73 Situatinel Mediterraneoe nel Mar Nero e conservatifino al 1475(annodella cadutadi
Caffa, in Crimea),salvole eccezionidell'isola di Chio (fino al 1566)e dellaCorsica(1768).
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(non-imprenditore)e del mercante(internazionale),figure emblematiche
per il rapportosimmetricamenterovesciatochevengonoad instaurarecon
la residenzialita,da unaparte,e con la cittadinanzapolitica, dall'altra.In
effetti,in quantorisorsadagovernareall' internodel conflittodi ordini e di
classi, la cittadinanza puo attingere alla territorialitil come fonte di
legittimazionesolotrasfigurandolaeproiettandolanell'ordinedelsimbolico,
finendocosi col smarrirnei contenutiimmanenti.
1terminidellascissionesonoprestospiegati.Gli artigianinonsonosolo
i principali "utenti" della cittil, ma costituisconoanchela manifestazione
piu veracedelle culture urbane,74esprimendol' organizzazionedemica
"popolare" (le conestagie,le contrade,di cui spesso sono a capo), in
contrapposizioneaquellanobiliareimpemiatasuglialberghi.Di fatto,pero,
solo peruna frazione,imprenditorialee "professionale"(lanaioli, setaioli,
spezialiecc.),essipartecipano,differenziandosi(comegradusdegliartifiees)
dal popolo grassodei mercanti,alla "civile condizione"di quantipossono
essereelettinei Consigli cittadini.75
Viceversa,per quantoriguardai mercanti(sottoquestoprofilo anche
quelli appartenentiall'ordine politico nobiliare) la cittadinanza,anche
separandosi,sedelcaso,dalrequisitodellaresidenza,puoesserefattavalere
negliscambiinternazionalicomeprivilegio (soprattuttodi foro: il genovese
non puo esseretrattodavantia tribunali stranieri),configurandosidunque
comeuna verae propriaextraterritorialita:privilegio questo,inerentealla
mobilita,negatoinvecein linea di principio alI'artigiano,di cui vengono
repressegeneralmentele emigrazioni fuori dal Dominio,76se non anche
fuori dellaconurbazionegenovese.E' la cittadinanzache,alI'estero,facapo
74 Costituisconogli effettivipredispostialladifesadellacina e dellemura,alledipendenzedi
capitaninobili: cfr. G. CASARlNO,«Arti e milizie urbanene11531:indizi edesordidi un rollo», in
StudieDoeumentidi StoriaLigure in onoredi donLuigiAlfonso per il suo85°genetliaeo,ASLSP,
nuovaserie,XXXVI/2 (1996),pp. 167-189.
75 La massaartigianapunta"a farsi riconoscereuna autonomacapacitadi organizzazione
corporativae, per il resto, [manifesta]lapropensionea costituirsi in contropotereparallelo,in
gradodi profittaredei ricorrentitorbidipolitici e delle lottecivili perassumere(main effettisolo
per periodi di pochi giorni) le redini del governo[cittadino]attraversoi eapitaneiartifieum.A
questaistituzionepartecipavanotantoi plebeiesclusiabitualrnentedall'eserciziodelpoterequanto
i popolari,cioegli artifiees..." (G. CASARINO,«Notesulmondoartigianogenovesetrai secoliXV
e XVI», in La Storia dei Genovesi,Atti del Convegnodi studisui ceti dirigentinelle istituzioni
dellaRepubblicadi Genova,Genova,25-27aprile1985,vol.VI, Genova,1986,pp.268-269).
76Ai calafati,adesempio,e fattoespressoe ripetutodivietodi espatriare.
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ai consoligenovesidisseminatiovunquegli interessimercantilidella
madrepatrialo richiedano.77
Sonocives(nobiliemercanti)genovesicheintraprendonol'avventura
colonialein Oriente,nelMar Neroe nelMediterraneoeche partecipano
alleimpresedellevaríe"maone".78E chesi spingonoinfinein Occidente
lungole costee le terreiberiche(dopoayeracquisitolacolonizzazionedi
fattodelregnodi Granada),in un'esperienzadipenetrazioneeconomica79
vissutadagovernie popolazionilocali in terminidi attrazione!rifiutoe,
infine, di seduzioneculturalerispettoalla magnificenzadel modello
genovese:80nonvadimenticatoche"CastigliaePortogalloperlalororela-
tivaarretratezzaeconomicaofferseroa mercantie finanzierigenovesiun
campod'azioneedisfruttamenton ntroppodiversodall'imperobizantino
delladecadenza,ormaioccupatodaiTurchi".81
I privilegiedannessifondacicommercialiottenutinelleprincipali
ciuadellaCastigliae dell'Andalusiaoffrironoal cicloeconomico/sociale
genoveseunterrenoestremamentericettivo,traducendonel cadenzedi
conflittisoprattuttoin terminidi immigrazioneartigiana,in gradoanchedi
veicolarefuori dal circuito interregionaledella Penisolai1 surplus
occupazionale/migratorioprodottodalle maggiorieconomieurbane
dell'ltaliasettentrionale.82"La existenciadecompañíasdemercaderesita-
lianosconunareddeinteresescomercialesmuyextensaeinterrelacionada
entornoalospaísesdelaCoronadeAragónodeCastillafueunincentivo
parael viaje,e inclusoelposterioravecindarniento".83E' questadinarnica
77 E. ORENDI,«Trafficoportuale,navigliomercantilee consolatigenovesinel Cinquecento»,
RivistaStorica italiana,LXXXl3 (1968),pp. 593-638.
78Associazione,garantitada!Comune,peril finanziamentodiunagrandeimpresacommercialel
coloniale.
79 " •••La suaaristocrazia[dellacivitasJanuensis]si impegnain impreseproduttivefuori,dove
efacilitatalaprovvistadellematerieprimee lamanodoperahapiil bassocosto:penso- adesempio
- alle aziendegenovesiin Portogallo" (O. ROSSE1TI,«Introduzione»,in Dentro la cifta..., cit., p.
XXIV).
80l.E.RUIZDoMENEC,«Oenovae la SpagnanelBassoMedioevo»,in StoriadeiGenovesi,Atti
del Convegnodi studisui cetidirigentinelle istituzionidellaRepubblicadi Genova(12-14aprile
1984),V, Genova,1985,pp. 49-64.
81 R.S. LoPEZ,«TImercanteci ripensa»,in La miagente,supplementodel giomale"TISecolo
XIX",Oenova, 1983,p. 79.
82 O. NAVARROEsPINAOI,El despeguedela industriasederaenla ValenciadelsigloXV,Valencia,
1992,p. 70.
83/bidem.
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di insediamentimercantiliedi investimenticrescenti,maanchedi intenso
scambiodemograficocon la madrepatria,S4a preoccuparenel 1503
l'ambasciatorevenezianoin FranciaMarco Dandolo,tantoda fargli
affermare,conqualche nfasimanonsenzaunfondodiverita,cheunterzo
di Genova(diGenovesi)sitrovavain Spagna.S5
Sel'espansionein terraibericamanifestanelsecoloXV ritmitipici
di unaprogressionegeometrica,il popolamentoligure delle colonie
mediterraneeedorientalieravenutoinvececonsolidandosineisecoli,sia
pureattraversounacatenadi tumayergenerazionali.Piil cheGenova,la
capitale,e il territoriodi terrafermaS6adesservimplicato,in alcunisuoi
segmentichevannoacolonizzarelaCorsicao,meglio,afondareodampliare
alcuniapprodicostieriepiazzeforticomeBonifacio,Calvi,Bastia,Ajaccio
eSanFiorenzo,egliinsediamentiorientali(ditipourbano,ebenericordarlo,
non gia amministrazionidi ampiterritoriregionali),soprattuttoChio,
Teodosia,Pera(quartieredi Costantinopoli)eCaffa.
Quicomein Spagna,al seguitodeicives,eil popolominutodeiborghi
costierie delle campagneliguri che si mobilitaeche costituiscela
manovalanzadell'espansionecoloniale,s7di modoche,seil genovese
divenutoburgensisdiunaciuad'oltremaresemplicementesi limiteraafar
tacereoadesercitareinmanieraintermittenten iconfrontidellamadrepatria
il suoprivilegiodicivisJanue,ssil rusticodistrictualispotraall'occorrenza
giocarelasuaavventurainterrastranieracomecartadicreditopernegoziare
i termini(modalitafiscaliecollocazionedirango)diunrientrointerraferma
e,magari,direttamenten llaciuacapitale.
84 Sugli apportidelle maestranzegenovesiall'artedella setadi Valencia,cfr. G. NAVARRO
EsPINACH,Los orígenesde la sederíaValenciana(siglosXV-XV/), Valencia,1999,in partico1are
Appendicinn. 1e4.
ssA. BOSCOLO,«Gli insediamentigenovesine1sud della Spagnaall'epoca di Cristoforo
Co10mbo»,inAtti del II ConvegnoIntemazionaledi StudiColombiani,Genova,1977,p. 321.
86 Possiamoimmaginareunasituazione,ne1comp1esso,di squilibrioIrapopo1amentoerisorse
chesipro1unganchein etamodernaedacuiderivatantol'emigrazionein citta,chevaadingrossare
i ranghiartigiani(v. infra,ne1testo),quantoil rec1utamentodi soldati"paeselli",cheaffiancanole
milizie stranierein alcuneguarnigionidi cittaedelterritorio,e soprattuttodi remiges- bonavoglia
- imbarcatisullegaleee sulletriremigenovesi.
87 D. JACOBY,«Les Génoisdansl'Empire byzantin:citoyens,sujetsetprotégés(1261-1453)>>,
in La Storia dei Genovesi,Atti del Convegnodi studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della
Repubblicadi Genova,7-10giugno1988, vol. IX, Genova,1989,pp. 245-284.
88 Ad esempio,dopo la riformaaristocraticadel1528, perchiederedi essereaggregatoalla
nobilta.
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Nel quadranteorientaleegrazieai distrettualigenovesiche la citta di
Caffa verso il 1430con ben settantarnilaabitantiarrivaad eguagliare,se
nonsuperare,laconsistenzademicadellamadrepatria.Inoltre,facendostato
all'inizio del XV secolo,si puo tranquillamenteaffermareche1'80%della
popolazionedi origineoccidentaledi Pera,oltrechédi Caffa,eoriundaligure,
mentrea Famagosta(Cipro) la percentualedei Liguri scendeal 45%.89In
quest'ultimacitta,mentregli Italiani non-liguri costituisconoi120,4%della
popolazione,gli stranierinon-italiani raggiungonosolo il 17%e risultano
formati da due gruppi distinti, da una parte i Provenzali, Linguedoci e
Catalani,dall'altra i profughidalla Siria-Palestina.90
Ma sonobenpiu significativinellaloro "multietnicita"i datirelativialla
composizionedemograficadi Caffa genovesenella fase immediatamente
precedentela caduta(1475).Vi si possonoriscontrarepresenzedi mercanti
e agenti finanziari italiani (in particolare, milanesi, bresciani, veneti,
anconetani),"eppoi ancoracatalani, francesi,borgognoni,... fiarnminghi,
olandesi e zelandesi...[vi] troviamo ancoratedeschi,boemi, polacchi e
ungheresi".91Tra le varie "nazioni" orientali spiccano,collocati ancheai
livelli socialiereligiosipiu elevati,Greci-ortodossiedArmeni,92epoi Ebrei
che, a differenza che a Genova, vi potevanogodere della qualifica di
burgensescon la connessapossibilitadi ricoprireincarichipubblici.Di piu,
vi eranopresentiRaguseieTurchi etuttaunagammadi stirpislavedediteal
piccolo artigianatoo che alimentavanoil mercatodegli schiavi destinati
all'Occidente.93
E' forte, a questo riguardo, la tentazionedi attribuirealla centralita
genoveseil ruolo di collettricee di convogliatricenel bacino orientaledi
tantepopolazioni dell'Occidente, di quelle almeno che potevanoessere
89 M. BALARD,«La popolazionedi Famagostaall'inizio del secoloXIV", in La Storia dei
Genovesi,Atti delConvegnodi studisuicetidirigentinelleistituzioDÍdellaRepubblicadi Genova
(28-30aprile1983),vol. IV, Genova,1984,p. 32.
90 Ibidem,p. 34.
91 0.0.Musso, «TItramontodi Caffagenovese>"in Miscellaneadi storia ligurein memoriadi
Giorgio Falca, Genova,1966,orain !DEM, La culturagenovesenell'etildell'umanesimo,Oenova,
1985,p. 207.Inoltre,polaccoeraunmagisterscolarumne11466edun certonumerodi tedeschie
fiamminghieranoaddettiai vari tipi di artiglierie(ibidem).
92 Ibidem,p. 209e segg.
93 D. OIOFFRÉ,11mercatodeglischiavi..., cit.,e,daultimo,L. BALLEITO,«Stranierie forestieri
a Oenova:schiavie manomessi(secoloXV)>>,in Forestieriestranierinellecittilbasso-medievali,
Atti del SeminarioInternazionaledi Studio,Bagno a Ripoli 4-8 giugno 1984,Firenze, 1988,pp.
263-283.
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raccolte attraversorotte marittime di vario raggio e cabotaggio; dalle
tirrenichefacenticapoalla Provenzaed alla Catalognaalle mediterranee-
europeeche, partendodalleFiandre94edall' Inghilterra,facevanoseclonei
porti di cadice e del Maghreb e, dopo ayer pagato dazio a Genova,
raggingevanoi possidimentigenovesidi sihio e di Perae penetravaucnel
Mar Nero. Ma si devericonoscereche tali centri orientali non di rado
acquisironounaloro autonorniadi movimentoefuronocomunqueoggetto,
comein uncertofrangentedapartedelducadi Borgogna,di precisepolitiche
di interventornilitaree commerciale.95
In conclusione,non si sfuggealla constatazioneche Genova, mentre
redistribuiscein Orienteimrnigratiliguri (maancheprovenientidadistretti
confinanti, come il Piemonte)96 ed, in genere,occidentali, a sua volta
dall'Oriente riceva,oltre agli schiavi, rnigrantie mercantigreci e turchi.
Questodeflussodai marginidelle periferiecolonizzateestato(e continua
ad esserein eta a noi contemporanea:basti pensare alla popolazione
maghrebina tutt'oggiresidentenellebanlieuesparigine)esperienzacomune
alle potenzeex-coloniali.
Dal punto di vista demograficoe interessantenotare come greci ed
orientalisi incontrinoaGenova,peril tramiteparentaledi famigliecittadine,
conesponentinordici, divenendonecosi collaterali:eil caso,tantoperfare
unesempio,di Doginafiglia delq. GiovannidaChio, greco,emogliedelq.
RaffaeleRaggio chenegli anni '80 del Quattrocentorisultaesseresuocera
di Michele ScopdeUlmotedesco,tipografO.97
Piii: in generale,si pub affermareche,in rapportoalle disegualiragioni
di scambioinstauratedallametropoliligurenei confrontidegli Statie delle
94Al di 13.dellapresenzadeipatronidi navechesostavanoall'Ecluseperle operazioniportuali,
lacoloniagenoveseannovera Brngeslungoil Quattrocentounnumerocomplessivodi 150mercanti-
banchieri registrati (G. PETII BALBI, Mercanti e nationes nelle Fiandre: i genovesi in eta
bassomedievale,Pisa, 1996,p. 83).
95 S. KARrov,«Uneramificationinattendue:lesbourguignonsenMer Noire auXV· siecle»,in
M. BALARD-A. DUCEILLER(acuradi), Coloniserau MoyenAge, Paris, 1995,p. 186.
96L. BALLETI'O,Piemontesidel QuattrocentonelVicinoOriente,Alessandria,1992.V., anche,
EADEM,«Astigiani,Alessandrini,Monferrini a Caffa alla fine del secoloXIil», Rivista di Storia,
Arte eArcheologiaper leprovincedi AlessandriaeAsti, 85(1976),pp. 171-184.
97 ASG, Notai Antichi 1220,notaioBattistaMuffola filza 4, n. 65. Ne11474Michele Scop
(Scopus)vendea MartinoPozzo deMediolano abitantea Genovai torchiedi caratteria suavolta
acquistatidaAntonioMathiaq.AndreadiAnversa(ASG, NotaiAntichi 992,notaioLorenzoCosta
filza 6 n.446).Questofiammingotreanniprimaavevaintrodottoin cittAl' artetipograficaassieme
a Lambertodi Delft.
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comunitacostieredelMediterraneo,si assisteadunadiffusapresenzanel
tessutourbanogenovesedielementimediterraneidibassaestrazionesociale
(marinai,navigatores,barcaroliidelporto,tubete,trombetecc.),epreci-
samenteprovenientidallaSicilia,dallaCorsica,daChio,edancoramaltesi,
napoletani,catalaniespagnoliingenere,greciedorientalidiPera:98"questo
tipodi popolazione,forestierae marinara duntempo,tende[duranteil
'400]a concentrarsi,anchein ragionedi un decretocheconcedeuna
facilitazionefiscalead hocdi durataventennale,nellazonadel Molo,
quartieretipicamentecosmopolitae "aperto",dadovetransitanoelementi
dellepiusvariatenazionalitaedove,nonacaso,GrecieTurchiposseggono
proprielogge".99
Dalla stanzialita lla naturalizzazione:mercantiedartigiani
stranieria Genova.
L'esserecroceviadimareedi terrarendeGenovaelasuaconurbazione
posizioneprivilegiata,agliocchideimercantistranieri,perl'eserciziodel
commerciomarittimodi variaampiezzae raggioe neesaltala funzione
intermediariatravariearee,mediterraneeenon.Ovviamente,l'economía
di scambio,"reale",ha ancheun risvoltoin terrninidi pagamentie di
"economíafinanziaria",valeadirecheessaesprimeunconsistentesistema
creditizioe bancario,míratoa varitipi di negoziazioni:noli e "carati"di
nave,l00commendedassicurazionimarittime,titolieproventideldebito
pubblicogenovese,101masoprattuttoletteredi cambioprovenientidatutte
98 Fonti fiscali (eil casodel focaticodell468: ASG; Senato,Miscellanea1073cit.) segnalano
sianaturalizzazionigiacompletate(1'indizioedatoda!patrionimicootoponimoetnicochecompare
sottoformadi cognome,deltipoAlbaneixe,Alemanus,Catalanus,Corsus,Ungarus)sial' arrivodi
nuovisoggetti(nuovimagiasottopostialpotereimpositivodelComune),dainominativiaggettivati
in manierainequivocabile,comeAlemanus,Biscainus,Grecus,Lombardus,Tedeschus.Johannes
Spagnoluse GeorgiusUngarussononel1473 consolideibarcaioli:cfr.A. Boscassi,Arti fiorite...,
cit.,p.6.
99 G. CASARINO,Stranieria Genova..., cit., pp. 142-143.A partireda! '500anchegli Armeni-
Persianichiederannoedotterrannoun acquartieramentomercantilein cina.
100 Le quote-partedellaproprietAdi unanave.
101 Numerosi risultano i titoli del Banco di S. Giorgio sottoscrittida signori, comunitA
ecclesiastichee soggettiprivatiforestierinon residenti,dagli stessitaloraofferti comegaranzia
nellerelazionidi affaricongenovesi.Gestiti(acquistoevendita,riscossionedipaghe,cioeinteressi,
cee.)attraverso!,!,ocuratori,tali loca furonoda!Banco accorpatinel cartularedellaCompagnadi
Borgo.
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lepiazzeeuropee.Daquil' interesseperi mercantistranieriadinstallarsiin
quellocheabuonaragione,specialmentesottoil profiloinformativoedel
know-howcommercialefinanziario,l02potevaessereconsideratounodei
maggioriverticidell'economia-mondo.103
Di piu, Genovacostituiscela "portadi Francia"per i mercantiche
voglionoraggiungerei mercatie le fieredi quellavastaregione,cio che
alimentaretidi economiadi transitolungobuonapartedellaLiguria.
n riconoscimentodi unacomunitadi mercanti(o di patronidi navi)
comemeritevoledi tutelapassaattraversol'approvazione,dapartedel
Comune,deglistatutidellanatioedellasuagiurisdizione,il chesitraduce
in un patrocinio(di fattoanchein un controllo)degliinteressistranieri,
riservandosigeneralmentela caricadelconsolatoaduncivisoriginarius,
adungenovese,quasisemprenobile,ancheseleproceduredidesignazione
odinominamuovevanodalPaeseinteressato(adesempio,Venezia,Ragusa,
cioel'attualeDubrovnik)e,nelcasodiunRegno,congiuntamente,dalRee
dagliorganismirappresentatividellacittamercantiledi riferimento(ad
esempio,MarsigliaperProvenzalieFrancesi,Barcellonaperi Catalani).I04
11capitalemercantile,caratterizzandosiperlaversatilitAterritorialedelle
sceltedi investimentocheponein esserecomeunarealtAessenzialmente
transnazionale,etipicamenterappresentatodallefiliali,atumoverpersonale
alquantorapido,dellecompagniedi commercio:daunapartedunquene
derivain capoalcetomercantileun'estremamobilitadaunasedeall'altra,
madall'altraneconseguecheil precarioequilibriotrarappresentanzadi
interessisovralocali("nodo"diuna"rete")edinsediamentospecificopossa
rompersia favoredi quest'ultimo,dandovitaa processidi radicamento
giocatiattraversopattuizioni,essenzialmentefiscali,trail mercante(o,sotto
[02 G. DORIA,«Conoscenzadel mercatoe sistemainformativo:i1know-howdei mercanti-
finanzierigenovesinei secoliXVI e XVII». in A. DE MAoDALENAEH. KELLENBENZ(a curadi), La
repubblicaintemazionale...•cit.,pp. 57·121.
103 Un settoredi economia"locale". quello del prestitosu pegno,e lasciatovo1entieri,per
ragioni di convenienzaetico-politica.in mano,anzi in monopolioa forestieri(per aggirarepiii
facilmentele reprimendeecc1esiastichein materiadi usura.dirottandolesue1ementi"esterni"alla
societAgenovese):nellospecifico.adoriundipiemontesi.diAsti. chegestivanoaGenovadurantei1
'400 fino ad un massimodi quattrocasedi pegnoo cazane.Cfr. ASG, Archivio Segreto1648.
Politicorum,n.83.
[04 G. CASARlNO.StranieriaGenova...•cit.,pp.144-147.Nonmancanoconso1atistraniriperiferici.
su1territorio di terraferma,come quello di Alassio (attualeprovincia di Sayona)nel 1575in
rappresentanzadeipatronidi barcheprovenza1i(ASG. Senato1409.n. 168).
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unaltroprofilo, l' artigiano,speciesequalificato)edil poterepoliticolocale,
secondoformegiuridichechepossonogiungere,comesi edetto,fino alla
concessionedellapienacittadinanza.
Ma appartenenza llanatiostranierae cittadinanzanon sonoin lineadi
principio incompatibili, come non lo e una contemporanea altra
cittadinanza:105lungidalsottrarsiallagiurisdizioneprimitiva,il neo-cittadino
genovesesi arncchiscedi un ulterioreprivilegio chepotrafar valerenelle
transazionicommerciali.Casi frequentierimarchevolidi doppiacittadinanza
riguardanobanchieriemercanti-setaiolilucchesi,quindifacenticapo,come
"titoli" di riferimentopressola CortedeiMercantidi quellacitta,l06all'arte
delcambioedall'artedellaseta.Essi noncessanodi esserecittadinilucchesi
e, sottoquesto profilo, membri della natio,come non cessanodi essere
cittadinii lucchesiascrittialla matricolagenovesedella seta.lO?
Gli avvicendamentipersonali tuttavia non fanno ostacolo a che si
sedimentino in loco dinastie familiari, com'e nel caso di Bartolomeo
Buzzolini, presenteaGenovanel 1361,108giacchéil figlio Pietrocontinuera
l'azienda paternaed operera,come riconosciuto nel 1426dalle autorita
genovesi,per attrarremolte farniglie di artigianilucchesipro exercicioet
laborerioartissete.109Il molo reclutatoredel Buzzolini valecomeriprova
che le migrazioni di manodoperasono tutt'altro che spontanee,bensi
governatedalleélitesmercantili,ciü checonfermal'ipotesi chela presenza
negli anni '30di tantitessitoridi setaprovenientidaogni angolodi Italia110
sia, almeno in parte, da ascrivere ad un effetto di trascinamentoo di
drenaggio,esercitatoin altricentriitalianidalucchesi(comedaoperatoridi
altra provenienza)che vi eranopresentiin qualitadi soci o di fattori di
compagniemercantili.
105 Riscontripositivi in tal senso:perVenezia(R.e. MUELLER,"Venetifactiprivilegio...", cit.,
pp.47-48).
106A. MANcINI- U. DOR1Nl- E. LAZZARESCIll(acuradi), Lo Statutodella CortedeiMereantidi
Lucca del 1376,Firenze,1927.
107Tantodaessererichiamatiin patriain quantoeletliall'Anzianato,comecapitaaBaldassarre
Schiattanel dicembre1432,Anziano per il bimestresuccessivo,gennaio-febbraio1433:cfr. L.
Furni(acuradi),R. Archivio di Statodi Lucca,Regestivol.IV, CarteggiodegliAnziani,Lucca,1907,
p. 54, n. 300.
108 L. FUMI(a curadi), R. Archivio di Statodi Lucca,Regestivol. n,CarteggiodegliAnziani,
Lucca,1903,p.XJCVIIl.
109ASG, Archivio Segreto3023,DiversorumCommunisJanue, n. 141,in data15aprile.
110Si vedasoprattuttoASG, NotaiAntichi 712,RaffaeledeSarzanafilza 1.
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Ma,oltrechémediatadaimercanticonnazionali,amanodoperaforestiera
e attrattada un complessodi politiche (non solo i gia ricordati
convenzionamentifiscaliindividuali,maanchefranchigiecollettive,come
quellacheinteressai maestritessitoridisetajorensesapartiredalI415-17)
aventiancheimplicitefinalitadi promozioneindustriale,111anchese"...lo
scopodivenireinciítaperesercitarviun'artenonprimeggianellemotivazioni
addottenellepetizioni,avendoevidentementemaggior ilievo,al finedi
ottenereunariduzioned'imposta,lo statodipovertao il caricofamiliareo
larecenteuscitadall'apprendistato(apotestateoajugomagistri).l12
Parzialmentecoinvoltoneiprovvedimentid incentivazionedicuisopra
eunsettoredimanodopera,quellolombardo-tedesco,unificabilesottocerti
riguardi,anchesepoi presental suointernodifferenzenonsecondarie,
speciesottoil profilodellastagionalita,caratterechecontraddistinguele
maestranzeprovenientidall'AltaLombardia.
E' notoche la montagnapre-alpina10mbarda,113caratterizzatada
"economiedi sussistenza"in unquadrodi agricolturapoverae di attivita
edilizieintermittenti,presentaproblemidi sovrappopolazione("fabbricadi
uomini"estatadefinita),tantodaesprimereun'emigrazionedimassaverso
lapianurapadanall'epocadeiraccolti,laddovelamanodoperalocale,come
nelrelativamentelontanoLodigiano,114appareinsufficiente.
11fattostessodi originaredaristrettecomunitadellePrealpiedeilaghi
(Maggiore,diLuganoediComo)ediradicarsilungocatenemigratorieche
siriproduconogenerazionedopogenerazionedifferenzianettamentequesto
circuitodaquellocheinteressaduraturitrasferimentiindividuali(dacitta
comeMilano, Monza, Bergamo,Vercelli ecc.)nell'ambitodi attivita
111Piil direttelemotivazioniin talsensoquandoein giocol' acquisizionedi unaabilitlitecnica:
nell4391'OjJiciumMoneteesoneradalletasseunpettinator(omagisterpectenorum)edunmagister
telariorumpannorumsete,ritenutidaiconsolidei setaioliedeitessitorigli unid aGenovain grado
di fabbricarein modo soddisfacentetelai per lavorarestoffedi seta:cfr. J. HEERs, Genovanel
Quattrocento.Civiltii mediterranea,grandecapitalismoe capitalismopopolare,Milano, 1983,p.
160.
m G. CASARINO, Mondo dellavoro..., cit., p. 457.
113PertuttoquestoparagrafoV., piil distesamente,G. CASARlNO, «L'irnmigrazioneaGenovadi
maestranze apprendistidell'Alta Lombardia»,Bollettinodi DemografíaStorica,cit.
114 D. SELLA, «Au dossierdesmigrationsmontagnardes:1'exempledela LombardieauXVII"
siecle»,Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, vol. 1, Histoire économiquedu monde
méditerranéen/450-1650,Toulouse,1973,p. 551.
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artigianalie manifatturieretipicamenteurbane.Esso riguardatanto
prestazioniprofessionaliestremamentespecializzate(imaestridiantelamo:
capi-costruttori,carpentieri,muratori)quantole piu modesteattivitadi
facchinaggio,giaricordate,dasvolgersineBacintaportuale fuori.
La stagionalitapraticatadalargapartediquestemaestranzeimplicauna
loro minorepresenzain cittanei mesiprimaverili-estivi,115in aperta
contraddizionecon le accresciuteesigenzelavorativenei mesicaldi
(maggioreintensitadeltrafficoportuale,pergli uni,edovviaopportunital
necessita,pergli altri,di lavorareal1'aperto,neicantieriedili),116maper
l'appuntocio confermachequestotipodi migrazione orientataduna
finalitaconservativadeBeeconomieoriginarie,prevalentementerurali,
piuttostocheplasmatasuBeesigenzedeBametropoliospitante.
Fluttuante,questapopolazionevive a Genovaracchiusain micro-
comunita,govemate(comei caravanadelporto,facchini)dapriorieconsoli,
al1'intemodeBequalidelimitapreferibilmentel retidirelazioniurbane,117
spessofinalizzateanegoziazioni(acquistodi terreecc.)darealizzarsinel
contestopre-alpinoelombardodiprovenienza.
Comele societateso compagnie118deifacchini,anchele maestranze
ediliriproduconole solidarietainterneallecomunitadi provenienza,tanto
115 Nel 1576i laboratorescaravanadel porto,largamenteprovenientidal Bergarnascoe da!
Lago Maggiore,ottengonodai Padri del Comunedi garantirela presenzadi un organicodi non
menodi 40 unitaper il periododa ottobreadaprilee di non menodi 30 da maggioa settembre
(ASCG, Manoscritti,430).Sui caravanavedi,daultimo,P. MASSAP!ERGlOVANNl, «La Compagnia
deiCaravana:i facchinibergarnaschidelportodiGenova»,inStoriaeconomicaesocialediBergamo.
Il tempodellaSerenissima,vol. II (lllungo Cinquecento),Bergamo,1998,pp. 195e segg.
116In realta,l' avvicendamentostagionaleriguardasololamanodoperasubalterna,compensata
daunamaggioreassunzionedi apprendisti,mentregli impresari,i capi-costruttorisonorelativamente
stanziali,tantoda risultaredai censimentidellapopolazionestabile(per fuochi familiari), come
quellodel 1531.
117 Basti osservarela strutturadei contrattidi garzonatocheriguardanoi maestridi antelamo,
dovepersinoi garantiedi testisono"etnicamente"omogeneiai contraenti.
liS Hannoun caratteredi associazionimutualistico-sindacalie a scopodevozionale(erigono
cappelle in chiese genovesi) piuttosto che di arti sottoposteal control1o pubblico tipico
dell'ordinamentocorporativo.Tra i laboratoresgrassie (addettial trasportodi segoe di pesce
salato)erainvalsoil privilegiopercui il compagnoammalatovenissesostituitodaaltrodellastessa
provenienzageografica(A.G. VELARDITA,Storia delleCompagniee dei Gruppi Porruali, Genova,
1993,p. 35)e trai caravanai criteridi tumazioneperi'assistenzaallaMessasocialesi fondavano
suunatripartizionea baseterritorialetrale comunitadi Rigosae di Brembilla,nelBergamasco,e
del Lago Maggiore:equantorisultaper i'anno 1500(ASG, Archivio dellaSocietadei Caravana,
ManoscrittoA, c. 18v.).
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che nei capitoli di fine Cinquecentodei maestridi antelamolombardi, si
predispone una misura di difesa rispetto alla possibile formazione di
coalizioni, evidentementedannoseper l'interessegenerale,statuendochei
candidatialle caricheinternenon debbanoaverenessungradodi parentela
tradi loro e non esserenatividello stessoluogo di origine.119
Oltrechéstagionali,entrambi tipidi manodopera(caravanaedantelami)
manifestanoun alto livello di ubiquitarietao quantomenotestimoniano
un'ampiacircolazionein areaitaliana:i facchinibergamaschisonopresenti
aVeneziaedaPisa,comepiu tardilo sarannoaLivorno,120mentrei magistri
antelamiLombardiprelevanoe formanorisorsedi lavorodadiversiambiti
regionali e territoriali proiettandole alternativamentenei vari mercati
metropolitani:adesempio,in unalistadi centoventicinquemaestriantelami
lombardicensitinel1531121nonfiguranessunodeitoponimire1ativialBasso
PiemonteedalCuneese,localitadacoi viceversaprovenivanogli apprendisti
assunti a Genova tra 1468 e 1508 da una precedentegenerazione di
maestranze.122
Tomandoal temádelle affinita tra i gruppietnici lombardoe tedesco,
esse risiedono nelle specializzazioni professionali, comune essendola
versatilitanelleartimetallurgiche:seil trattamentodeimetallipreziosi(oltre
almestieretutt'affattodiversodeicorallieri)attraversoi battiloroei magistri
adamantiumea prevalentecaratterizzazionegermanica,123comeanchela
lavorazionedel ramee la produzionedell'ottone,i Lombardi presentano
un'ampiagammadi artiafortecaratterizzazione densita"regionale":oltre
ai maestri di antelamo ed ai laboratorescaravane,ferrai, ca1derai,
chiapuzzi,124armerii,coyrasarii,(auri)fabri(=orefici),per l'appuntotutti
collegati con la manipolazionedei metalli, e poi, ancora,berrettai,sarti,
119 A. DI RAIMONDO,Maestri muratorilombardia Genova,1596-1637,Genova,1976,p. 8.
120Cfr., perVenezia,A. ZANNINI,«F1ussid'irnrnigrazionee strutturesocialiurbane.TI casodei
bergarnaschia Venezia»,Bollenino di DemografiaStoriea,cit., p. 209,e per Pisa e Livomo, P.
MASSAP1ERGIOVANNI,La CompagniadeiCaravana..., cit., pp.204-205.
121ASG, Senato,Diversorum,1073cit.
122Verificacompiutasui datinominativirelativiai contrattidi apprendistatoraccoltinelData
BaseARTIGEN (1451-1530).
123Alcuni tedeschi,poi, sonopresentinelsettoredelcuoio:ealegariieeapellerii,etrai eelarii
(fomitoridi sellepercavalcaturee di oggettiannessi).
124Vendonoe riparanooggettiin rameed in ferro:paioli, chiavi,serratureecc.
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vantipidirivenditorie¡arinoti, mulattieri,nfine,comesiedetto,tavernieri
edalbergatori.125
Sulterrenominerano,esponentilombardi,dalcantoloro,procedono,in
paralleloconespertitedeschie centro-europei(maattraversoiniziative
separate),allaricercadi venemetalliferenelterritoriodi terrafermaedin
Corsica.Nonstupisce,aquestopunto,cheil comuneknow-Jww in materia
di metallie di armivedanumerosi lombardie tedeschi,a fiancol'uno
dell'altro,imbarcatisullegaleegenovesiin qualitadibombarderii.
Ma le affinitaelettivetranordicie tedeschi,daunaparte,e lombardi,
dall'altrasimanifestanoanchenellacomunepresenzall'internodellapiu
tradizionaletra le industriemanifatturiere:la lana,126edin particolare
risaltanotrai berrettai(berreterii),tracuisi annoveranoanchemaestranze
fiarnminghe(deServisdeBrugis).127
Le differenze, viceversa,sono da individuarsi sul terrenodei
comportarnentimatrimoniali:gliemigratistagionali,pernonperderealpaese
dioriginelapienacapacitagiuridica,devonomantenerviil nucleofarniliare,
in mododapoterfar frontealleimposteattraversola colturadelleterre,
altrimentidestinateadesserevenduteall'incanto.Di controall'endogarnia
tipicadeimigrantidell'AltaLombardia,i vanspezzonidell'immigrazione
tedesca(mercanti,artigianie soldati)nonrifuggonotaloradallosposare
donnegenovesi,128aciüspintianchedaunradicamentospecificosegnalato
125Talegammadi mestierioffre,adesempio,afacchinicomaschiebergamaschiattiviaGenova
qualchechancedi collocare i figli, tramitel' apprendistatoe giovandosidi relazioneintra ed
intercomunitarie,in artipiu remunerativepiu prestigiose,secondounordineascendentecheparte
dallametallurgia,passaperla rivenditaal minuto,perattestarsiinfinesull'eserciziodi locandeedi
osterie.1nsornma,bisogna intenderecome nel macrocosmogenovesele strategiefamiliari di
collocamentoa bottegadi figli e parentiesplicitinopropensioniperattivitaproduttivein astratto
lontanetraloro,mainterconnesse,senonspessoriconducibiliadunastessapersona,nelladimensione
microeconomicadel villaggio prealpino:un abitantedi Laino, nei pressi del lago di Lugano,
testimonia(nel secondoSeicento)di esserestuccatore,madi possedereancheil fomo e I'osteria
delvillaggioeciononostantedi andarea lavorareperil mondo:cfr.D. SELLA,Au dossier... , cit.,p.
552.
126Una consistentepresenzadi tessitoridi lanatedeschisi riscontraaFirenzetra 1380e 1480:
nel 1455se ne contano71 unita,pari al 54,67%del totaledella manodopera(F. FRANCESCHI,«1
tedeschie l' Arte dellaLana a FirenzetraTre e Quattrocento»,in Dentro la citta... , cit:, pp. 257-
278).
127 Oltrechétedeschi(JohannisTeutonicus)e svizzeri(deBelinsona).
128Ancoranel1616su14matrimonicelebratipressolaparrocchiadi S.Tornmaso7riguardavano
soldatitedeschi(di guardiapressola omonimaportadellacittae pressole fortificazioniadiacenti)
condonnegenovesi:cfr.A. COSTA, «SpigolaturedaiRegistriParrocchialidellacittadi Genova»,Il
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dapiuindicatori:dallaconcessionediunfondacomercantilepressolachiesa
di S. Sironel 1424129epoidi unaloggiane11492,passandoattraversole
citateconventionesAllamannorumdel1466.130
Determinantetul'apportotedesco,attraversoelementiartigianiemilitari,
.allavitadellaconsortiadeiforestierio dellequattronazioni("lombarda",
"tedesca", "romana", vale a dire centromeridionale italiana, e
"oltremontana",cioe francese,fiamminga,spagnolaecc.).l31Sortanel
Trecento,aseguitodelrifiutodegliospedalicittadinidiaccogliereforestieri
sprovvistidimezzieconomici,laconsortia,asfondoreligiosoemutualistico,
si videriconoscerei propricapitolinel 1485e tu dotatanel 1493di un
magistratoabilitatosoprattuttoa rivendicarei benidei soci mortiab
intestato.m
/1"labirinto"figureeilpendo1arismoresidenzia1e:Genovacome
emporioecomecantiere.
E' propriolacollocazionegeograficaecorograficaspiegarelafortuna
di Genovacomescalomarittimoprimachecomecitta,fortunachenonsi
devesoloadunaportuositanaturale,cioeabassifondalimarini,mapiuttosto
RaccoglitoreLigure, 31 ottobre1934,p. 4. V., daultimo,P. FONTANA,«Protestantie inquisitoria
Genovatra i secoli XVI-XVIII. 11problemadella "Militia Germanica"»,Nuova Rivista Storica,
LXXXII (1996),pp. 211-220.
129 Ad inizio '400 le discordie tra l'imperatore Sigismondo di Lussemburgoe Venezia
determinaronola possibilit3chelargapartedelcornmerciodellecittildellaGermaniameridionale
fossedÍrottatasu Genova;i rapporticon la confederazionedelle cittil svevo-franco-bavaresisi
intensificarononuovamentenegli anni '60: cfr. G. Heyd, II commercio...cit., pp. 10-11.Una
persistenteeredit3di questafavorevolecongiunturamercantilee rappresentatadalla preferenza
accordata,ancorain pienoSeicento,alla citt3di Augustaed al cantonesvizzerodi Friburgonel
rec1utamentodi milizie al serviziodellaRepubblica(gli altri contingentistranierieranocostituiti,
in epocamoderna,daCorsi e daItaliani in genere).
130 Fonti (notarili)circaartigianinordici ed "alemanni"sonoreperibili in R. DoEHAERD- CH.
KERREMANS,LesrelationscommercialesentreGénes,la Belgiqueetl' Outremontd'apreslesarchives
notarialesgénoises,1400-1440,(InstitutHistoriqueBeIgedeRome- Étudesd'histoÍreéconomique
etsociale,vol.V), Bruxelles-Rome,1952,ein W. SCHNYDER,HandelundVerkehrüberdieBündner
Piisse imMittelalterzwischenDeutschland,derSchweizundOberitalien,Zurich, 1973.
l3l Cfr., tragli altri,A. BASSI,«La Consortiadeiforestieridi N.D. dellaMisericordiadettapoi
di S. Barbarain S. María dei Servi a Genova(1393-1608»>,Giomale Storico e Letterariodella
Liguria, IV (1928),pp. 17-45.
132ASG, Archivio Segreto646,cc. 32r.e v.
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allafeliceposizione,alsornmodellaconcavÍÜ\dell'arcoligure(allosbocco
di duevalli fluviali, quelladel Polceverae quelladel Bisagno)e, nel
contempo,alla basedi un sistemadi bassivalichi che,attraversando
l'Appennino,colleganoconlapianurapadanaeconlaretenavigabiledel
fiumePoedancon1'Europacontinentale.Questasembraessere,inbuona
sostanza,laragionedell'accentuataurbanizzazionedelsitogenovesedacui
deriva,a séguitodi alternevicende,la supremaziapoliticadellacitta,che
unificherasottoil suodominio,siapurea diversotitoloed in maniera
discontinua,tuttala regione.Ed ancheil fondamentodellasuarenditadi
posizione,da semprelegataal fattodi segnarela minoredistanzatrala
costadelMediterraneoeleterreagricoledell'Europacentrale.
Conunapopolazionesicuramentesuperioreallesessanta-settantamila
unita,unametropoli,peri parametrideltempo:maunametropoliincastonata
in unterritoriobenlungidaunarmoniosocomporsidi centriediperiferie.
Essorimandavadisestessol'irnmaginediunarealíAscissainunaprospettiva
sostanzialmentebifronte,informatadundualismodifondo(chepuoessere
anchesimbiosi)traunacostaedunamontagnadivisedaunbreveintervallo
di entroterra,ai cui marginilitoraneisi collocavainoltrela dialettica
insediativatra marinae borgol33Ne risultavail sovrapporsi,quasiuna
costruzionein verticale,ed un intreccio,di tanteLigurie, "ambiente
frantumatoin un grovigliodi valli",134di villaggi,di anfratti,di strettoie
poco comunicanti,il tuttosuggerendola metaforadi un complicato
labirinto:135di conseguenza,terraamoltecifredi letturaediesplorazione.
Anzichéostacoloe remora,e elementofondantedelsuocostruirsin
regioneeconomicail complessosistemaviariocheattraversavalaLiguria,
lungotuttol'arcocostieroeadessoortogonale,echeintersecavai sentieri
dellatransumanza.Passaggiobbligatodalmareal1'Oltregiogo,essofadi
questaregioneuno"spazio-movimento"alcentrodell'Europamedievaleo
"spazio-carrefour'(croceviadi strade,in questocasodi terrae di mare),
perusarel'espressioneconiataasuoriguardodaFernandBraudel.136
133 M. QUAINI(a curadi), La Liguria porta..., cit.
134M. QUAlNl,La Liguria delGiubileo.Con ipeltegrinilungoipercorsiele tappedeltaLiguria
medievale,Novara,1998,p. 14.
m "Un labirintodi specchi":cfr. M. Quaini, «La Liguria invisibile», in Storia d'/talia. Le
Regionidall'unitil ad oggi - La Liguria, Torino, 1994,pp.43-47.
136 M. QUAINI,La Liguria del Giubileo..., cit.,p. 16.
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Regionepoliticamentesuigenerisperché"laretestradale...,cheprocu-
rail collegamentofragli scalimarinieunhinterlandpiiI o menovasto,si
adatta...[e] implica unacostitutivatendenzaal particolarismoe alla
concorrenzadiorganismiterritorialiingeneretrasversaliallalineadicosta
e allaprincipalecatenamontuosa.In questachiavesi spieganoi secolari
contrastifraGenovaeSayona.... Sololanavigazionedicabotaggio,utilea
persone merci,riescein qualchemodoaunificare[la]Riviera...[di]Po-
nente... Ma propriolungoquestadirettricelongitudinalesi realizzauna
sostanzialedifferenzarispettoalledirettricidi sviluppoversonordeverso
est:l'Oltremonte,cioelo spazioprovenzale,occitanico,si presentacome
un'invitantelineadipenetrazioneeconomicaepolitica".137
In questo quadrodi relativo isolamentoe giurisdizionalmente
frammentato(comesi e detto,presenzadi feudiecc.)possonoprosperare
edautoalimentarsilungoi secoliinsediamentiartigiano/industriali(veree
proprieenclaves)incentratie caratterizzantile comunitAlocali (vetroad
Altare,cerarnicadAlbisola,entrambenelSavonese;eperquantoriguarda
il Genovesato,cartaaVoltrieferriereaRossiglione).
Comunque,seunmovimentocentrifugo(dallacapitale)vaindividuato,
esso si motivanontantoin rapportoalleopportunitaeconomicheofferte
dallavariaconformazionedelpaesaggioumano,masoprattuttoin ragione
deidifferentiregimifiscali(il minorecaricocomplessivodi imposizione
praticatoneicentrideldistrettoedelleRiviererispettoalcapoluogo)138 o
dellaconcretapossibilitaperil ricercato,l'inquisitodi sottrarsidefinitiva-
menteallemagliedellagiustiziagenovese:139 il casopiiI emblematicoche
ricorreequellodi frode.l40
137 lbidem,pp. 16-17.Lo spazioprovenzalecostituiscela zonaprivi1egiataper i1transitodei
mercanti,inpartico1aregenovesietoscani,direttial1afieradi Champagne ,poi,dopoil suodeclino,
allealtrefierefrancesi(v.supraneltesto,ap. 106).Da nedallasi realizzavai1passaggioperviadi
terraa11'areaspagno1a,in partico1arein occasionedeipellegrinaggidirettiaSantiagodeComposte1a.
138G. FELLONI, «La fiscalitane1Dominio genovesetraQuattroe Cinquecento»,in L'eta dei
Della Rovere,V ConvegnoStoricoSavonese(Savona,7-10novembre1985),SocietaSavonesedi
Storia Patria, Atti e Memorie, nuovaserieXXV (1989),p. 101e p. 105.Del resto,non poche
lamentelesi levano,specialmentenell'ambitocorporativo,controle maestranzechesi trasferiscono
fuori cittilpro evitandisoneribusCivitatisquecives[...] ethabitantes uportant...,comeaffermano
i setaiolinel1514 (ASG, Artium, 161).
139Peresempio,rifugiandosiaSayona,cittá "convenzionata",cioefederataallaDominante,e
dunquerettadapropri statuticomunalie daun'autonomaamministrazionedellagiustizia.
140 E' i1casoesemplificatodal1uccheseUrbanoInterminelli,negotiorumgestoraGenovaper
contodi variconcittadini,chenel 1414fuggecon i loro denaria Sayona,dovenel 1430risu1tagia
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Nel complessosistemadi comunicazionecui si e accennatola figura
professionalepiu anticae,enumericamentepiu numerosadopoi marinai,e
quel1adei vecturialeso mulaterii,141chetrasportavanoa dorsodi mulo le
merci scaricatenelportodi Genovalungounafittacatenalogistica(le "vie
del sale",cheraggiungevanoancheGinevra;maanche,in sensoinverso,la
"via del pane", che dalla montagnaligure scendevain citta, ecc.), rete
intessutadi punti di appoggiofunzionali (osterie,ospitaliper viandanti,
volteo magazziniper le merci, officine varie), nonchédevozionali (non
poche erano le chiesee le cappel1eerettelungo le stradeed i sentierie
dedicate ai santi protettori dei pellegrini: San Rocco, San Nicola e,
soprattutto,SanGiacomo).
Senel1eval1ate neicentriminori l' osteria,assiemeafondacieamulini,
costituiva in loco il piu rilevante momento di socializzazione e di
intermediazioneeconomica,legale(credito)edillegale(contrabbando),142a
Genovasoprattuttoil sistemaricettivo(comprendendovianchegli addetti
al sistemainformativoqualii comeripostali,i messiecc.)erain largamisura
gestitoda forestieri,143il chesi spiega,piu checomeretaggiodegli antichi
ospedali"nazionali" (dei fiorentini,deibolognesi,ecc.),I44ponendomente
al ruolo di veicoli o agenti di contrattazione mercantile svolto dagli
albergatori,del tuttosimileal1'operadei sensalivoltaafavorirel'avvio e la
conclusionedegli affaricon contraentigenovesio di altranazionalita.
In questasituazionenon devestupireche, per fare un esempioassai
significativo,la specializzazionealberghieraesperítain Lombardia,lungo
la "via dei Trafficanti" che congiungevaBergamoalla Valtellina (dunque,
in direzione del1aSvizzera) attraversole Prealpi Orobie occidentali,
conduceseaGenovatraQuattroeCinquecentogruppifarniliaridi cognome
ayeracquisitalacittadinanzaedovedaravitaadun'importantecasata.Cfr. C. VARALDO,Savonanel
secondoQuattrocento.Aspettidi vitaeconomicaesociale,in SavonanelQuattrocentoel'istituzione
delMontedi Pieta, Sayona,1980,p. 30e p. 66.
141 Muliones "di qualunqueprovenienzae nazionalita"recitaun capitolo del 1424(BUG,
Manoscritti,C-VI-31).
142 O. RAoGlo,Faide eparentele..., cit., p. 136e segg.
'43 Comeri fiarnminghie francesisono segnalatida R. DOEHAERD- CH. KERREMANS,Les
relations..., cit., in Appendice1.Nel 1491un'assembleadei tabemarii riunitanel chiostrodeBa
chiesadi S. Domenico annoveradueconsoli e 81 uomini definiti tamJanue quamextraJanue
(ASG, NotaiAntichi 1097,G.B. Pilosio filza 1).
144C. MARCHESANI- G. SPERATI,«OspedaligenovesinelMedioevo»,ASLSP, n.s.XXVI (1981),
p.217nota4.
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deAveraria,145pergestirviunaseriedi osteriee di locande.O, ancora,che
nel '400 non pochi "ragazzi lombardi venisseroa fare gli apprendistia
Genova presso loro connazionali e compaesani titolari di strutture
alberghiere".I461Lombardi,in effetti,copronounmolo di tuttoriguardoin
questo settore,147se " ...ancoranel 1556tra le 47 osterieautorizzatead
accogliereforestieriextra-Dominiononpocheripetonoi cognomidi titolari
di tavemegianel '400 (Lombardo,deAveraria, d'Omegna)".148
Se Genovacomemetropoliesercitaunpoteredi attrazionedemografica
ben al di la del suo ristrettohinterland,e dal Dominio di terraferma,in
particolaredallaRiviera di levantee dal suoentroterra,chevieneil grosso
dell'immigrazione,sottospeciedi adolescentiche,in qualitadi apprendisti,
vannoa costituireil potenzialericambioed allargamentodell'artigianatoe
della manifatturacittadina.Potenziale,perchél' apprendistatovieneusato
soprattuttocomegrandeagenziadi socializzazionee di acculturazioneur-
bana:in effetti,"una volta 'formati' gli ex-apprendistiverranno.. .in parte
risucchiatidallecampagnedi origine,in parterifluirannonelleattivitaminute
cheproliferanoattomoallo scalogenoveseo in altri porti mediterranei,in
parteancora,maprobabilmentesitrattadiunaminoranza,potrannodedicarsi
ai mestierinei quali eranostati 'accartati'.149
L' accentramentoin cittil del mercatodellavoro artigianale,in qualche
modoprodottoanchedal fiscalismourbanoepopolazionistadelComunee
della Casa di S. Giorgio congiuntocon il correlatoprotezionismodelle
corporazioni,non si avvaledel solo canaledi reclutamentocostituitodai
mediatorie dai notabili locali, cheagisconoa livello di villaggio rurale.
In effetti,radicandosi in citta,gli inurbatidovrebberovenireaperderele
solidarietafamiliari,parentaliedi villaggiosucui si sorreggevaperl' innanzi
la loro vitadi relazione:in realtaessi" ...affronta[no] il problemacercando
145 A. FUMAGALLl,«Le valli bergamaschefra traffici e arte»,in 1piu interessantie insoliti
itinerari italiani - Nord, Touring Club Italiano, Milano, 1994,pp. IOO-IO!. "Tutte le localita
attraversatedisponevanodi locandeedi spaziperlo stazionamentodi muli edi some:duedi essein
particolare,Comello eAverara,conservanoancoraintattala via porticataoriginale"(ibidem).
146 G. CASARINO,Stranieria Genova..., cit., p. 144.
14'Non mancanoeserciziconteatroannesso,comel'hostariadel Falconepressola stradadel
Guastato(1'attualeVia Balbi), gestitanel151O daBemardinoCrivelli daMilano (M. DAvl,La citta
ospitale.Locandee alberghia Genovadal '600ad oggi,Genova,1988,p. 16).
148 G. CASARINO,L'immigrazionea Genova , cit., p. 95.
149 G. CASARINO,Note sul mondo artigiano , cit., p. 256. "Accartazione"e il contrattodi
apprendistato.
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di dargliunadoppiasoluzione,a monteedavalle.A monte,nonrecidendo
i rapporti che li legano al paese (intrecci parentali, proprieta di terre,
preferenzematrimonialidi tipoendogarnicoecc.),maanzi,verosimilmente,
ritomandovi di frequente,in occasionedel1eraccoltee di lavori agricoli
stagionali:in ciü avvalendosidel1eopportunitaoffertedal caratterespesso
discontinuo del lavoro industriale di allora. La soluzione a valle,
complementarealla prima [ed in ciü si configuraper l'appuntoun altro,
prevalentecanaledi reclutamento],consistenel tentativodi ricomporrein
citta segmentiquantopiu ampipossibiledel1areteparentale,sol1ecitando
l'inurbamentodi congiuntie predisponendoloro condizioni accettabilidi
ricettivita,in particolareagendoda anel10di intermediazionetrabotteghe
cittadineepaesidi origine..." .150
Da qui una sortadi "pendolarismoresidenziale"tra citta e campagna,
chealcunidossiersindividuali151si incaricanoeloquentementedi illustrare,
semprechesi concordisullanon-casualitadel1'inserzione(odel1'omissione)
da partedel notaio rogatariodi taluneinformazioni, comequel1erelative
al1equalifiche professionalie/o alla giurisdizione extraurbanapresentate
comereciprocamentescludentesi.Ad esempio,unodi essi(contrassegnato
col n.2099)" ...dovraessereletto,anostroavviso,nelmodoseguente:Simon
de Maxena,collocato dal padre nel 1463come apprendista,152ossia
"accartato"per setteanni (cioe fino al 1470),rimanenel frattempoorlano,
per questotoma al paesein qualitadi capofarnigliaed in questasuaveste
mettea bottegaun suofratel10minore;successivamentetomaarisiederea
Genova,dove,annidopo,conla qualificadi "tessitoredi seta","accarta"un
suosecondofratel1o.153
150 Ibidem.
151Vedipp. 84-85 e nota5.
152ASG, NotaiAntichi 875,GiacomoRondanina,filza 2, n. 485.
153G. CASARlNO, Mondo dellavoro..., cit., pp.464-465.
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Al diladel"pendolarismo",lacittadeveridisegnarelapropiafisonomía
pergovemarerazionalizzareunapersistentespintaall'inurbamento:non
potendocontaresuglispazidell'anticacivitas ormaicongestionati,affida
l'iniziativaaidueborghi,in particolareaquelloorientalesottol'egidadel
monasterodi S. Stefanoe dellafarnigliaFieschi,chedannoa terraticoai
nuovivenutimoltecaseadusodiabitazionedibottega.TraPréeVallechiara
(aimarginidelborgoS.Tommaso),daunaparte,eS. StefanoeMarinadi
Sarzano,dall'altra,si produrrainfattitra 1459e 1535"unacrescitadi
ricettivitadiunordinedi grandezzamaggioredel50%".154
Al termine di questafase, l' ampliamentodella cinta muraria
materializzera,acquisendoladefinitivamentealla cittadi pietra,quella
peculiarespintaall'inurbamentoedal rapportocitta-territoriocheaveva
accompagnato(eoltrepassato)tuttoil Quattrocento.
154 L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, Una cittiiportualenel Medioevo- Genovanei secoliX-
XVI, Genova,1979,p. 244.
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